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’ TABAhlZDES D U  PACIFIQUE $UD 
INTRODUCTION 
Iyengar (1955) a constaté, dans son étude des moustiques, que la 
région couverte par le présent travail pouvait etre divisée en quatre 
sous-régions. NOUS avons d’abord pensé suivre sa disposition, car 
la distribution des Tabanidæ est, en ~ Q S ,  similaire. Cependant, la 
faune des Tabanides est inoins importante, inoins largement dis- 
tribuée et inoins bien connue que celle des Culicides. En  outre, les 
publications les concernant sont d’inégale importance : la Nouvelle- 
Guinée, par exemple, qui a 616 bien étudiée par Oldroyd (1947, 
1949), est encadrée à l’ouest et à l’est par des territoires dans les- 
quels les Tabanidæ n’ont pas été récoltés exiensivement, ni étudiés 
selon des méthodes modernes. 
Nous avons donc décidé de nous limiter :i la région située à l’est 
de la Nouvelle-Guinée et d’adopter un plan basé principalement sur 
la coinmodité d’exposition. Les divisions sont d’étendue et d‘impor- 
tance inégales et les noins employés pour les désigner sont pure- 
inent descriptifs. Ce sont : 
L’ARC MÉLAN~SIEN : la chaîne d’îles s’étendant de Manus aux 
NOUVELLE-CALÉDONIE ET UI~PENDANCES (îles Loyauté, île des 
FIDJI. 
SAMOA. 
Les sous-régions Moluque et Papoue, de Célèbes et Tiinor {I 
l’ouest jusqu’aux îles Trobriand à l’est, ne seront pas considérées, 
sauf dans la discussion zoogéographique du paragraphe suivant. 
A notre connaissance, aucun Taban idz  n’a été signalé de Microné- 
sie, sauf une observation de Gressitt (1954), iiientionnant qu’ << un 
gros taon (Tabanus)  existe à Palau et qu’un autre a été trouvé 
réceinment à Guain >>, et sa référence à la description de l’espbce de 
Palau par Takahashi (1944). La liinite orientale connue de cette 
fainille se situe aux Samoa, l’espèce suivante étant exclue de la liste 
des Tabanidæ du Pacifique : 
Tabanus insularis Walker, 1848. - Type femelle au British 
l\iluseuin (Natural History) ; provcnance indiquée : îles Sandwich. 
Ferguson a signalé que les insectes des Hawaï avaient fait l’objet 
de récoltes extensives, niais qu’aucun Tabanidæ n’y a été trouvé par 
43 
Nouvelles-Hébrides (fig. 1). 
Pins, etc...). 
ANN. DE PARASITOLOGIE, ‘r. XXXIII, N” 5-6, 1968. 
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des chercheurs à une époque r6cente. Mr. Oldroyd nous a informés 
que ce type est un AtyZotus, ce qui confirme l’opinion qu’il ne pellt 
provenir de la région pacifique, 
I I .  
Ce travail a débuté par une collection réunie par l’un de nous (J. R.) 
en Nouvelle-Calédonie, et fut étendu progressivement i mesure que nous 
rece?ions du matériel complémentaire. Celui-ci est venu de diverses 
sources : un nombre important d’exemplaires de l’Arc Mélanésien pro- 
vient de Mr. H. Oldroyd, du British Museum (Natural History), Londres ; 
des Tabanidæ des îles Salomon et de Nouvelle-Calédonie (certains appar- 
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tenant à YAmerican i\Iuseum of Natural History, New-York), du Dr. 
Coruejius B. Philip, Hamilton, Montana (U.S.A.) ; du matilriel de toutes 
les régions du Pacifique a été recu de 1’Ecole de Santé Publique et de 
Médccine Tropicale (School of Public Health and Tropical Medicine), 
Université de Sydney ; de la Division d’Entomologie du C.S.I.R.O. (1). 
Canhcrra, et du Macleay Museum, Université de Sydney ; des Tabanida: 
de Fidji proviennent de Mr. B.A. O’Connor, Mr. T. G. Campbell et la 
4- 
LCdonjal Sugar Refining Company. NOLIS exprimons notre- profonde 
recoiinaissance B ces collecteurs et à ces institutions pour leur coopéra- 
tion. Nos sincères remerciements vont également h Mr, Oldroyd pour la 
comparaison des exemplaires avec les types et ~ O L W  sa précieuse assis: 
tance. 
Le matériel du British Museum a été examiné par le Dr. J. Bequaert 
mais il n’en a pas achevé Yétude. Nous avons utilisé deux de ses noms 
manuscrits dans la présente publication. 
COMPOSITION DE LA FAUNE 
La moitié occcidentale de la région pacifique est une zone de 
transttion et de fusion de deus faunes principales, l’une s’étendant 
vers l’est à partir de la région orientale, l’autre vers le nord et sur- 
tout vers l’est à partir de l’Australie. Ni l’une, ni l’autre n’est 
coniplbteinent représentée, car les Haeinatopotini orientaux ne  
dépassent pas Java et les Pcingoniini australiens finissent à l’ìle Moa 
dans le détroit de Torrès. La distribution des tribus représentées 
est exposée dans le tableau I. 
La sous-région Moluque nous int6resse principalement coinine un  
corridor pour ïes Tabanus el Chrysops  orientaux, coniine le seul 
point connu de la distribution de Philoliche entre la Nouvelle-Calé- 
donie et Ceylan, et comme liinite occidentale des Cydistomyia aus- 
traliens i Célèbes. C‘est égaleinent la patrie de certains T a b a n i n x  
particuliers. 
La grande inasse continentale de la Nouvelle-Guinée constitue la 
vraie zone de mélange. Ses Scionini, Boauieromyiini, Diachlorini et 
certains de ses Tabanus sont d’origine australienne ; le reste de ses 
Tabanus et son unique Chrysops viennent de la région orientale. 
Elle a été le centre d’une vigoureuse évolution. Presque toutes les 
espbces sont endémiques ; les groupes importants, en particulier 
Tabanus et Cydistomyin,  se sont développts en (< él&ments papous j3 
suffisaninient distincts pour ètre bien reconnaissables lorsqu’ils se 
sont étendus en dehors de l’île. Quelques genres et sous-genres ont 
évolué localement. L’un d’entre eux, NeoboZbodimyia Ric., a prêté 
(2:) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. 
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? lifuensis 
(îles Loyauté) 
De même, C .  risbeci et C. lczzniæ de Nouvelle-Calédonie et île des 
Pins appartiennent au groupe papou-australien laeta et D. anomala 
de Bougainville an groupe papou-australien clauicallosa. Locale- 
ment, le sous-genre Parabolbodimyia a été trouvé en Nouvelle-Gui- 
née, aux Salomon et Fidji ; C .  imitans et C. colasbelcouri assurent 
’ la liaison entre Nouvelle-Guinée et Nouvelle-Calédonie ; les deux 
sous-espèces de Tabanus e.tprrlsus unissent Nouvelles-Hébrides et 
Fidji. Cydisfomyia limbatella de Fidji et Tabanus  samoensis de 
Samoa ne peuvent &tre situés avec précision, mais ni l’un, ni l’autre 
ne serait déplacé dans la sous-région papoue. 
Le troisibme éléiiienl dans la faune pacifique semble dériver plus 
directement d’Australie. Dasybasis mellicallosa, qui existe depuis 
Manus jusqu’aux îles Santa-Chm, et D. rubricallosa, de Nouvelle- 
Calédonie et des îles Loyauté, ont coniine plus proche parent D. ora- 
ria, de l’est de la Nouvelle-Galles du Sud, et il est intéressant de 
noter que D. oraria et D. rubricallosa ont, comnie gîtes larvaires, le 
FIG. 2. - ‘l’êtes des feiiielles de : A )  Dasgbasis rubricallosn (Ric.) ; 
B) Cydisfomgia (Parabolbodimyia) ratcliffoi sp. nov. ; C )  Cydisto- 
m yia (Pura bo 1 bodim y ia) ueitchi- (Bezzi). 
sable des plages. De même, Cydistomyia caledonica et ses alliés 
(massali, foumanof,fi, bugnicourti, grenieri et roubaudi) ,  en NOLI- 
velle-Calédonie, semblent plus étroitement apparentés aux espèces 
côtihres et montagnardes d’Australie orientale qu’à aucun des grou- 
pes papous actuellement connus. I1 semblerait qu’il a pu y avoir un 
arc de répartition qui ne passait pas par la Nouvelle-Guinée, mais 
des collections plus intensives et une connaissance plus précise 
des relations de parenté seraient nécessaires pour étayer cette hypo- 
thèse. 
Les Tabanid% de Nouvelle-Zélande ne sont pas inclus dans cette 
discussion, car ils ne sont pas étroitement apparentés à ceux des 
îles situées plus au nord. Ils Poriiient une langue << antarctique B se 
projetant vers le nord, dans le Pacifique, et ont des relations avec 
l’Amérique du Sud et le sud de l’Australie plutôt qu’avec la bléla- 
néSie et la Polynésie (Mackerras, 1957). 
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CLASSIFICATION 
Nous ne traiterons pas ici de la classification de la famille, mais 
nous passerons brikvement en revue les genres pour éviter des ?épé- 
titions ultérieures. Ea synonymie des genres ne sera pas donnëe et 
celle des espèces ne sera mentionnée qu'en ce qui concerne la r6gion 
du Pacifique Sud. 
Sous-famille P A N G O N I I N B  
TRIBU Philolichini 
Genre Çhilo/iche Wiedemann, 1828 
Génotype Tabanus rosti*atus Linné, 1765, Afrique du Sud 
TroSsième article antennaire subulé, 5" annelé ; tibias postérieurs avec 
des éperons apicaux. Yeux nus ; ocelles absents ; trompe rigide, avec 
de petits labelles grêles ; nervure R4 avec un appendice développé. Les 
espèces de Nouvelle-Calédonie ont la cellule R5 ouverte bien qdordi- 
nairement rétrécie. Elles rentreraient donc dans la section e Naceria )> 
du genre bien que, comme l'a indiqué Oldroyd (1947), la face ne soit 
pas iortement protubérante. Sauf la nervation, elles ressemblent assez 
à certaines espèces africaines de Sfeziophara. 
Sous-famille TABANINI@ 
TRIBU Jaba n ¡ni 
Genre Tabanus Linné, 1758 
Génotype : Tabanzzs bouinus Linné, 1758, Europe 
Troisibme article antennaire avec une plaque basale et un style à 
quatre annulations ; tibias postérieurs sans éperons apicaux. Se distingue 
des DiachZoriizi par la présence de nombreuses soies courtes mais fortes 
sur la basicosta de l'aile, analogues à celles de la costa. Les femelles des 
espèces du Pacifique Sud sont caractérisées en outre par : yeux nus 
(avec des poils juste perceptibles chez T.  expulsus fijianus) ; pas d'ocelles 
ni de tubercule ocellaire ; front convergent vers le subcallus ; premier 
article antennaire souvent dilate et en crochet dorsalement, le troisième 
avec un angle dorsal aigu ; palpes ordinairement épais à la base, s'effilant 
jusqii'it l'apex arrondi (fig. 3) ; spiracles thoraciques a lèvres bien déve- 
loppbes ; nervure R4 ordinairement sans appendice. Les mâles connus 
ont de grands yeux nus, à facettes supérieures nettement élargies et bien 
différencikes des facettes inférieures et 1,atérales petites et sombres ; un 
petit tubercule ocellaire visiblle sur le vertex ; palpes relativement forts, 
en forme de gland. 
. 
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FIG. 3. - Font, anteiiiie et palpe des esphces de Tabanus femelle du 
Pacifique : A) T.  ce;yZouicus Schin. ; B) T .  innofabilk Walk. ; C )  T.  
leverì, sp. nov. ; D )  T. expulsus espulsus Walk. ; E) T.  expulsus 
fljiunus Ric. ; P) I’. samoensis Ferg. ; G) antenne de T. sp., cf. Zen- 
f.iculufns Oldr., mâle. 
Ce genre est remarquablenient uniforme en dépit de sa distri- 
bution mondiale. I’. ceglonicus a une position à part, mais on n’a 
pas trouvé de caractbres utiles pour séparer du génotype les autres 
espgces pacifiques, même subgénériquement. 
Se distingue principalement des Tabanini par la basicosta sans 
soies, contrastant ainsi avec la pilosité de la costa. Chez les espèces 
du Pacifique, le front de la femelle est parallèle ou divergent (légè- 
‘rement convergent chez quelques espkes de Nouvelle-Guinée), pre- 
mier article antennaire Ordinairement non dilaté dorsalement, 
palpes ordinairement grêles, spiracles thoraciques sans lèvres pro- 
éminentes et nervure R4 avec OLI sans appendiae. Les yeux du mâle 
ne sont généralement pas aussi grands que chez Tabanus, l’élar- 
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La plupart des espèces 
nition, bien que C. solomeirsis, 
malement grêles et aient 1111 
5 R4. Un petit groupe inon.re 
mérite d'en faire un sous-genre 
Sous-genre 
gissement des lacettes supérieures est plus variable, un tubercule 
ocellaire n'est généralement pas visible sur le vertex et les palpes 
ne sont pas aussi épais. 
Cette tribu est ancieniic et certains de ses membres ont pro'ba- 
hleinent été séparés Mésozoïque. Néanmoins, il est extre- 
en genres et sous-genres acceptables. 
conclusion et la disposition adopt& 
lorsque la question aura fail 
ineinent difficile de 
Nous n'avons 
du Pacifique sont conformes à cette défi- 
C. bezzii et C .  pacifica soient anor- 
appendice plus ou inoins rudimentaire 
une spécialisation progressive, ce qui 
distinct. 
Parabolbodimyia, sg. n. 
Genre Cy istomyia Taylor, 1919 
Génotype : Cydistomyia doddi Taylor, 1919 
(= albithorar Ri I .ardo, 19131, Nouvelle-Guinée 




Yeux grands, contigus, avec une bande transverse ; facet- 
tes suiidrieures légèrenient élargies, non nettement séparées des 
facettes inférieures ; tubercule ocellaire bien développé. 
Trois espbces appartiennent à ce sous-genre : festiva Oldr. de 
Nouvelle-Guinée, rafcliffei, si). nov. des îles Salomon, et veitchi 
Bezzi de Fidji. C. ozrdella Oldroyd, de Nouvelle-Guinée, que nous 
n’avons pas vu, serait peut-être h ajouter. Le sous-genre forme une 
seule ligne évolutive conduisant de Cydistomyia presque typique h 
Japanoides Oldr., Qui est si particulier qu’il mérite son statut 
actuel distinct. 
Genre Dasybasis Macquart, 1847 
Sud de l’Australie 
Génotype : Dasyhasis appendiczzlata Macquart, 1847 
Ce genre égalenient est surtout australien, avec seulement trois 
petites extensions vers le nord, au-delà du continent. Ses membres 
typiques du sud sont caracterisés par : yeux densément poilus 
dans les deux sexes ; front large (index inférieur à 3), divergent ; 
callus occupant ordinairement toute la largeur du front 2 la base ; 
joues larges 2 moyennes ; nervure R4 avec un appendice bien déve- 
loppé ; espèces relgtivenieiit larges, poilues. Ce genre renferme 
divers groupes d’espèces dont deux nous concernent. 
Groupe clauicallosa : petites espèces nordiques, intermédiaires 
entre Dasybasis et Cydistomyia. Yeux nus ou faiblenient poilus chez 
la femelle, nettement poilus sur les facettes supérieures très élar- 
gies chez le mâle ; front de la femelle de largeur moyenne (index : 
2,5-4) ; callus n’occupant ordinairement pas toute la largeur du 
front h la base ; tubercule ocellaire du mâle non visible sur le ver- 
tex ; nervure R4 avec un appendice. D. anomala de Bougainville 
appartient h ce groupe. 
Groupe oraria : espèces littorales, glabres, grises, avec un callus 
bien développé ,et des dessins abdominaux. Ses membres méridio- 
naux ont des yeux densément poilus dans les deux sexes ; les repré- 
sentants nordiques, D.  ruhricallosa et D.  mellicallosa, diffèrent sim- 
plement en ce que les yeux des femelles sont presque glabres, tandis 
que les mâles ont des poils distincts sur les facettes supérieures 
élargies seulement, coinine dans le groupe clauicallosa. Ce phéno- 
mène de la décroissance progressive de la pilosité des yeup: et du 
corps, du sud au nord, s’observe dans d‘autres genres également 
et semble être un effet du milieu, 
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L'ARC MELANESIEN 
Les Tabanid2 sont connus des îIes suivantes dans cette chaine : 
Manus, Nouvelle-Irlande, diverses îles des Salomon, Ples Santa-Cruz 
et les Nouvelles-Hébrides. Chose surprenante, aucun n'a été signal6 
de Nouvelle-Bretagne. Nous n'avons vu #que onze espèces, apparte- 
nant toutes à la sous-famille des Tabaninæ, et il semble vraisem- 
blable que de nouvelles espèces restent B découvrir. 
CLÉ DES TABANIDÆ DE L'ARC M É L A N ~ S I E N  
1. Rasicosta avec de nombreuses petites soies, comme celles de la 
costa Tabanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
- Basicosta sans soies, contrastant avec la costa Cydistomyia et 
Dasybasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G 
2 .  Subcallus brillant ; espèce noire à antennes orange, tibias blancs 
et ailes brunes .............................. ceylonicus Schiner 
- Subcallus tomenteux ; espèces brunes concolores . . . . . . . . . .  3 
3 .  Ailes avec des taches sombres (ainsi qu'une zone brune plus 
diffuse antérieurement) ; bandes apicales des tergites abdo- 
minaux orange, bien visibles . . . . . . . . . .  expulsus expulsus Walker 
- Ailes sans taches sombres ; bandes apicales des tergites 
abdominaux ~ I U S  ternes, plus pâles, mains nettes . . . . . . . . . . . .  4 
4 .  Antennes brun noirâtre: premier article nettement dilaté (fig. 3, 
G) ; mâle seul connu ; espèce voisine de . . . . .  ZeziticuZafus Oldroyd 
- Antennes jaunâtre à brun rougeâtre, premier article non 
dilate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
5. Grande espèce (ordinairement 15-17 min) ; partie inférieure du 
callus brun sombre ; abdomen terne, ordinairement ,avec des 
- Espèce plus petite (22-14 mm) ; partie inférieure du callus 
brun jaunâtre clair ; abdomen plus brillant, avec des bandes 
pâles apicales étroites, mais ordinairement sans triangles 
6 .  Premier article antennaire renflé, brillant ; espèce caractéristi- 
que, brun-olive sombre, a yeux bandés et un appendice à R4 
- Premier article antennaire ni renflé, ni brillant ; espèces 
7 .  Espèces chamois grisâtre à jaunâtre ou brun rougeâtre ; abdo- 
men, au plus, avec des bandes indistinctes ; front &oit (index 
triangles médians ............................ iniiotabilis Walker 
médians sul- les tergites ......................... leveri sp. nov. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C .  ratcliffei sp. nov. 
brun-jaunâtre ou grisâtre, à yeux sans bandes . . . . . . . . . . . . . . . .  
supérieur 6 4) . .  , , , , , . t , ,  , , , . , , , , , , . ,  : ,  , , , , , 8 
7 
. . . .  . . . .  
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- Espèces gris à brun grisâtre ; abdomen h bandes distinctes ; 
8 .  Espèce très petire (8-9 min), chamois grisiitre; poils sur les 5 lire- 
miers te?gites abdominaux de la femelle presque entièrement 
- Espèces plus grandes (12-13 iilin), brun jaunâtre à rougeâtre ; 
poils siir les tergites abdominaux de la femelle surtout noirs 
OLI brunâtres .............................................. 9 
9 .  Front très étroit (index : 8-9) ; callus presque linkaire . . . . . . . .  
- Front plus large (index : 4,5) ; callus triangulaire, avec un 
front large (index: 2,5-3) ................................. 10 
jaune crème .................................. C. izaiza SII. nov. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C .  solomensis (Ricardo) 
prolongement .............................. C. loreizfri (Ricardo) 
IQ . Espèce brunâtre, i yeux nus ; 3" artide antennaire grêle, orange 
jaunâtre ; ailes irrégulièrement ombrées de brun en avant . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U .  anomala sp. nov. 
- Espèce grisâtre, à yeux nettement poilus ; 3" article anten- 
naire conrt, brun sombre ; ailes non rembrunies 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. mellicalosa sp. nov. 
. . . . . . . . . . . . .  
Genre Tabanus 
Tabanus ceyloal'cus Schiner 
Tabanus eeyloizicrrs Schiner, ISGS, Novara Reise, Dipt., p. 93, femelle, 
Ceylan ; Schuurmans Stelrhoven, 1926, p. 431 ; Oldroyd, 1949, p. 329. 
Type au Musebm de Vienne. Matériel examiné du Pacifique-Sud : 
I mâle, 16  femelles. 
, 
FEMELLE. 
Tête : Yeux bleu-noir B pourpre, avec trois bandes vertes obli- 
ques, la bande snpérieure bordée de brun en dessus, son bord infé- 
rieur et le reste de la surface entourés de bleu. Front étroit (index : 
environ S> ; caltlus noir, avec un prolongement linéaire. Subcallus 
modérément saillant, noir brunâtre brillant. Partie inférieure des 
joues noir brunâtre, avec des poils noirs continus avec la barbe. 
Antenne à articles basaux petits, jaune brunâtre clair, à poils noirs, 
le 3" uniformément orange. Palpes légèrement brillants, noirs, avec 
des poils noirs. 
Thorax : Noir à brun noirâtre, avec des poils noirs. 
Pattes : Fémurs noirs, avec des poils noirs ; tibias blanc crémeux 
avec des poils blancs, apex des tibias antérieurs noir, celui des 
tibias nioyens et postérieurs brunâtre ; tarses antérieyrs noirs, 
moyens et postérieurs blancs, devenant bruns apicalement. Les 
tibias et tarses pâles contrastent nettement avec le corps sombre 
de l'insecte. 
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Ailes : Gris brunâtre, cellule costale brun clair ; nervures brun 
d. bdoazen : Uniformémen1 noir en  dessus et en dessous ; poils 
jaunâtre. 
noirs ; slernites parfois avec des traces de poudre grise. 
MÂLE. 
Analogue à la femelle, innis abdomen brun h brun jaunâtre, au 
inoins stir les tergites basaux. Tubercule ocellaire bien développé, 
atteignant le niveau des yeux au vertex. Palpes noirs, h poils noirs. 
Disti ibution : Ceylan. Malaisie. Sumatra. Bornéo. Java. Buru. 
Nouvelle-Guinée. Iles Trobriand. Iles de l’Amirauté : Manus, Deland. 
Nouvelle-Irlande : Kavieng, Holland. Iles Salomon : Bougainville, 
avril, Ratcliffe ; Guadalcanal, sept.-janvier, Bradley, juillet, Cilleg ; 
sans localit6, juillet, août, Froggalt. Australie : Nord-Queensland. 
Tabanus innotabllis Wal.lCer 
Tabanus iiinofabiZis Walker, 1848, List Dipt. Brit. MUS., 1, p. 177, femelle, 
Tabanus darizensis Oldroyd, 1949, p. 328, femelle, Nouvelle-Guinée. Type 
T .  innotabilis, typique du nord de l’Australie, a des triangles 
médians pâles et des taches pSles sublatérales inoins nettes sur les 
tergites abdominaux. Chez la variété l c i imndz ,  les tergites ont seu- 
lement des bords Iégkrement plus pâles et des triangles médians 
indistincts. La coloration générale, les antennes, le front et le callus 
sont exactement similaires dans les deux formes et on observe tou- 
tes les gradations dans les dessins abdominaux. T.  damens i s  entre 
dans les limites de ces variations et les exemplaires des îles Salo- 
mon sont similaires. 
Matériel examiné, en provenance du Pacifique Sud : 2 mâles, 
16 femelles. Grande esphce h thorax brun grisâtre, abdomen brun 
rougeâtre à bandes apicales plus pâles et triangles médians varia- 
bles sur les tergites ; pattes brunes ; ailes grisrltres, sans marques 
brunes nettes chez la femelle. Longueur : 14-17 inni, la majorité 
des exemplaires dépassant 15 min. 
FEMELLE. 
Tète : Yeux (réhydratés), noir brunâtre, {i reflets vert foncé, sans 
bandes. Front étroit (index : environ 6), chamois jaunâtre terne ; 
callus noir, avec un prolongement étroit qui tend B s’élargir au 
milieu (fig. 3, 13). Subcallus brun chamois ; joues chamois jaunâtre 
en dessus, grisâtre en dessoy, avec des poils bruns et crème ; face 
Nord Queensland. Type au British MuseLuli (Natural History). 
au British Museum (Natural History). 
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gris crémeux, h poils crème. Premier et deuxième articles anten- 
naires brun rougeâtre, B poils noirs ; troisième brun un peu plus 
terne, plus foncé sur les quatre anneaux apicaux. Palpes d’épais- 
seur variable, généralement plus é Lroits que d’habitude chez Taba- 
nus,  chamois jaunâtre à poils noirs en dessus et latéralement, quel- 
ques poils crémeux à la base et en dessous. <: Barbe w (soies 
péristomales) crème, mélangée de quelques poils bruns. 
Thorax  : Scutum et scutellum brun chamois, avec un revelement 
grisâtre en avant et latéralement et des indications de lignes dorso- 
centrales plus pâles ; poils mélangés de noir et d‘or lerne sur le 
disque, surtout noirs sur les lobes notopleuraux et blanc crémeux 
en dessus et en arrière de la base de l’aile. Pleures gris clair, avec 
des poils blanc grisâtre mélangés à quelques poils sombres sur la 
convexité mésopleurale supérieure. 
Pattes ; Brun clair, tarses plus foncés, surtout aux pattes anté- 
rieures et avec un revêtement gris sur les fémurs. 
Ailes : Grises ; cellule costale légèrement plus foncée ; nervures 
brunes ; stigma brun jaunâtre, peu visible. 
Abgomen : Brun rougeâtre ; apex des tergites avec une zone 
étroite, chamois jaune, s’élaigissant au milieu pour former des 
triangles médians variables ; parties sublatérales de la couleur 
fondamentale souvent vaguement plus pâle que le reste ; poils noirs 
sur les parties foncées, blanc crémeux sur les bords apicaux, les 
triangles médians et  les bords latéraux apicaux des tergites. Ventre 
brun clair, avec sternites à bords apicaux crème chamois ; poils 
noirs dans la région médiane et sur les sternites apicaux, blanc cré- 
meux ailleurs. 
MALE. 
Deux mâles semblent appartenir vraiseniblableinent cette 
espèce. Tubercule ocellaire petit, un peu au-dessous du niveau des 
yeux sur le vertex. Antennes plus grêles que chez la femelle ; les 
anneaux apicaux ne sont pas les plus foncés. Palpes chamois h 
brun jaunâtre, à poils crème et noirs. Les ailes d’un spécimen sont 
nettement rembrunies en avant, chez l’autre elles sont similaires h 
celles de la femelle. 
Distribution : Australie : Territoire du Nord ; Nord-Queensland ; 
îles du détroit de Torrès. Nouvelle-Guinée. Iles Salomon : Bougain- 
ville, avril, Ratcliffe ; île Ysabel, octobre, Bradley ; île Russell, août, 
septembre, Lever, octobre, Pagden ; Tulagi, septembre (à l’inté- 
rieur, de nuit), Carment ; Guadalcanal, Lever. Iles Santa-Cruz : 
Vanikoro, janvier, Carment. 
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Tabanus, espkce voisine de lenticulatus 
Oldroyd 
Deux mâles ressemblent tì T .  innotabilis par leur coloration gén6- 
rale, mais les antennes (fig. 3, G) sont très différentes. Elles sont 
courtes et larges, avec un premier article grand, un long prolonge- 
ment dorsal sur le deuxihine, et tous les articles brun noirâtre ; 
elles ressemblent aux antennes de T.  lenticulatus Oldroyd, 1949 
(p. 323, Nouvelle-Guinée), bien que les deux espèces ne semblent 
pas très voisines tì d'autres égards. Nous ne croyons pas opportun 
de donner un nom à cette esphce en l'absence de femellks. 
Distribution : Iles Saloinon : Bougainville, avril, Ratcliffe. 
Tabanus leverí Sp. n O U .  
Tabanus leveri Bequaert, manuscrit. 
Type : Holotype femelle de Vanikoro, île du p o u p e  Santa Cruz, C .  M. 
Deland, au British Museum (Natural History), 
Matériel exaininé : 17 femelles. 
Espèce brune, assez brillante ; se distingue de T.  innotabilis pm 
sa taille plus petite, un callus différent, le troisième article des 
antennes et des palpes plus large, une suffusion brune sur les ailes 
et un abdomen plus sombre, avec des bandes apicales pâles étroites 
sur les tergites. Longueur : 12-14 inni. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux (réhydratés), brun sombre, sans bandes. Front analo- 
gue B T .  innotabilis, inais la partie inférieure dilatée du callus est 
brun clair, contrastant avec le long prolongement sombre (fig. 3, C). 
Subcallus et région supérieure des joues chamois jaunâtre ; reste 
des joues et face gris cendré, avec des poils blanc grisâtre et brun 
sombre. Premier article antennaire plus large et plus saillant dor- 
salement que chez T .  innotnbilis, jaune brunâtre brillant, avec des 
poils noirs ; le 2" jaune brunâtre avec des poils noirs ; le 3" brun 
avec une teinte orange, f o n p n t  un  peu sur le style. Palpes brun 
grisâtre clair, avec des poils courts noirs et quelques poils pâles B 
la base en dessous. Barbe blanc grisâtre. 
Thorax  : Scutum et scutellum brun olive, un peu grisâtre en 
avant et gris sur les bords latéraux ; poils du disque noirs, mélan- 
gés à quelques poils dorés, ternes, surtout noirs sur les lobes noto- 
pleuraux et crQme terne en dessus et en arrière de la base de l'aile. 
Pleures gris cendré, contrastant avec le scutum plus sombre ; poils 
blanc grisâtre, sauf quelques poils sombres sur la convexité m6so- 
pleurale supérieure. 
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Pattes : Cox= grises ; les autres articles bruns, plus sombres sur 
les fémurs antérieurs, à la base des fémurs moyens et postérieurs, 
apicalement sur les tibias antérieurs et sur tous les tarses ; poils 
surtout noirs, sauf sur les fémurs moyens et postérieurs. 
M e s  : Grisâtres, assez irrégulièrement teintes de brun, spéciale- 
ment dans la cellule costale et le long des nervures brun sombre ; 
stigma brun. 
Abdomen  : Brun sombre brillant ; 2“ tergite grisâtre à la base et 
plus ou moins sur la ligne médiane ; 2‘ B 6“ tergites avec bords api- 
caux étroits, brun jaunâtre et des traces inconstantes de’ triangles 
médians ; poils noirs, sauf quelques poils pâles peu visibles 5 l’apex 
des tergites et des poils plus distincts .B: leurs angles latéraux api- 
caux. Ventre brun grisâtre ; apex des sternites crème brunâtre clair ; 
poils surtout noirs sur les parties foncées, mélangés de poils crème 
jaunâtre sur les bords apicaux des sternites. 
Les spécimens de l’archipel des Santa-Cruz ont des pleures plus 
contrastées et une teinte brune plus nette sur les ailes que cçux des 
$les Salomon. 
Distribution : Iles Salomon : Tulagi, janvier, Garment. Iles Santa- 
QLIZ : Utupua, mars (piquant), Lever ; Vanikoro, Deland. 
Tabanus expulsus expulsus Walker 
Tabanlis expulsus Walker, 1854, List Dipt. Brit. Mus., V, Suppl. 1, p. 329, 
femelles. Nouvelles-Hébrides. Type au British Museum (Natural 
History). 
Tabamis fijianus var., Ricardo, 1914, p. 479, femelle, Nouvelles-Hebrides. 
Walker a signalé que ses spécimens provenaient d’ Aneytium, 
Nouvelles-Hébrides, H.M.S. < Hérald )), MacGillivray, mais il n’a 
apparemment pas désigné de type. Mr. Oldroyd les considère comme 
cotypes et croit, d’après I’étiquette, qu’une femelle d’AneytiuW dans 
l’ancienne collection Macleay, adressée à lui pour comparaison, 
leur était contemporaine. Miss Ricardo fut vraisemblaljlement 
induite en erreur par un étiquetage précédent incorrect. Elle ne 
reconnut pas l’espèce de Walker et fit des spécimens de cet auteur 
une variété de son T .  pj ianus .  NOLIS pensons que la séparation. spé- 
cifique n’est pas justifiable et nous avons donc traité fijianus comme 
une sous-espèce d’expulsus, disposition adoptée par Mr. Oldroyd. 
Matériel examiné : une femelle (celle mentionnée plus haut). 
Espèce brune, à taches plus sombres sur les ailes ; des bandes 
apicales brun orange et des triangles médians ébauchés sur les ter- 
gites abdominaux. Longueur : 14 nim. 
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FEMELLE. 
Tête : Coloration des yeux non déterminée. Front moyen 
(index : 4,5), légèrement décoloré, niais semblant varier du cha- 
mois au brun, avec des poils noirs courts ; callus en t ihmen t  noir 
brunâtre, occupant toute la largeur du front à la base, avec une 
courte ar&te de chaque côté em dessus, et une extension médiane 
étroite dépassant le milieu du front. Subcallus et rggions latérales 
des joues brun chamois, parties inférieures des joues et face ten- 
drées ; poils jaune crémeux et noirs sur les parties foncées des 
joues, blanc crémeux ailleurs. Antennes : premier et second arti- 
cles brun brillant à poils noirs, le premier grand et fortement sail- 
lant dorsaleinent ; troisième brun brillant à la base en dessous, 3 
brun foncé à noirâtre sur le reste de la plaque basale et le style. 
Palpes chamois clair, avec des poils noirs courts et quelques poils 
crémeux en dessous. Barbe crème. 
Thorax : Scutum et scutellum brun foncé, plus pâles latérale- 
ment et en arribre, avec des lignes dorsocentrales et des plages 
latérales grisâtres, inal définies ; poils apparemment surtout noirs 
sur le disque (frotté), noirs sur les lobes notopleuraux et crème 
terne en dessus et en arribre de la base de l’aile. Pleures gris pâle, 
avec des poils blanc grisâtre. 
Pattes : Coxæ analogues aux pleures, mais légèrement plus soin- 
bres ; fémurs et tibias brun jaunâtre clair, légèrenient plus som- 
bres basaleinent sur les fémurs ; tiers apical des tibias antérieurs 
et tous les tarses brun à brun sombre ; poils cri?me ii or pâle sur la 
plupart des zones pâles, brun soinbre à noir sur les franges tibiales 
postérieures et les tarses. 
Ailes : Teintes en brun sur le tiers antérieur, en particulier le 
long des nervures, et avec des taches plus foncées à l’apex de 
R2 + 3 et R4, A la fourche de R4 + 5, B l’extrémité diGtale de la cel- 
lule discale et in-Cu ; nervures brun foncé ; stigma brun. 
Abdomen : Couleur fondainentale brun foncé, devenant noirâtre 
apicaleinent ; avec des bandes apicales orange fauve sur tous les 
tergites, s’élargissant en un triangle médian net sur le deuxième 
et des triangles indistincts, sur le 3” et 4” tergite ; poils noirs sur les 
parties foncées, orange vif sur les bandes apicales et les triangles 
médians et jaune plus pâle sur les bords latéraux. Ventre : zone 
niédiane des sternites brun foncé, flanquée de chaque côté par des 
zones latérales brun jaunâtre (signalées par Walker), et étraite- 
nient interrompue par les bords apicaux plus pâles des sternites ; 






Distribution : Nouvelles-Hébrides : Aneytium. 
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Genre Dasybasis 
Dasybasis mellicallosa sp. nov. 
Tubunris mellicallosas Bequaert, manuscrit. 
Type : Holotype femelle de Manus, îles de l'Amirauté, C. M. Deland, ail 
British Museum (Natural History). ?, 
RIatériel examiné : 2.0 femelles. 
Esyèce grise, j front large et ailes claires. Ressemble B D .  rrzbri- 
callosa dont elle se distingue par la forine du callus (fig. 4, A), les 
tibias et tarses pâles et les triangles médians pâles ordiliaireinent 
inoins nets sur l'abdomen. Longueur : 12-15 inin, la majorité des 
spécimens ayant inoins de 14 inin. , 
FIG. 4. - Diachlorini de l'Arc m6lanésien, femelles : A) Dasybasis mel- 
Zicallosn, sp .  nov., Manus, AI ,  antenne d'un exemplaire de Talagi ; 
B) D .  anomala, sp. nov. ; C) Cydistomyia (Rarabolbodimgia) rat- 
clifflei, sp .  nov. ; D) C .  (C.) solomensis (Ric.) ; E) C .  IC.) lorentzi 
(Ric.), EI, antenne d'une fenielle de Nouvelle-Guinée, pour réfé- 
rence ; P) C .  (C. )  nana, sp. nov. 
FEMELLE. 
Tète : Yeux (réhydratés) vert. foncé, B reflets bruns, sans bandes ; 
poils courts, mais denses, juste visibles B un grossissement de 
15 fois. Front large (index : 2,5), parallèle B légèrement divergent, 
couvert d'un duvet gris créineux et de poils noirs courts ; pas de 
tubercule ocellaire ; callus piriforme, B prolongement médian, 
44 
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brun vif. Subcallus modérément saillant, crème grisâtre pâle. Joues 
et face analogues, avec des poils courts, peu visibles, crème, et quel- 
ques poils plus sombres ; joues larges et modérément saillantes. 
Antennes : premier et deuxième articles crème brunâtre, à poils 
noirs ; troisième large, brun foncé, plus pâle $i la base. Palpes cha- 
mois crème, à poils mélangés noirs et crème. Barbe blanc crémeux. 
Thorax : Scutum et scutellum gris, plus pâles sur les bords et 
avec de vagues indications de plages médianes et sublatérales plus 
noir, de longs poils mélangés blanc crémeux et noir sur le lobe 
notopleural, blanc crémeux en dessus et en arrière de la base de 
l’aile. Pleures gris plle à blanchâtre, avec des poils blancs soyeux. 
Pattes : Coxz analogues aux pleures ; les autres articles bruns, 
légèrement plus sombres sur les fémurs antérieurs et postérieurs 
et plus foncés sur tous les tarses ; poils surtout crème sur les 
fémurs, mélangés de jaune crémeux et  de noirs sur les tibias et 
brun rougeâtre à noirs sur les tarses. 
Ailes .- HyaIines, cellule costale non obscurcie ; stigma brun ; 
nervures brun jaunâtre à brun ; R4 avec un appendice bien déve- 
Abdomen ; Premier tergite gris ; deuxième B cinquième bruns, 
avec des bords apicaux gris, relativenient larges, et des triangles 
gris médians et latéraux variables, de sorte que l’aspect général est 
souvent grisâtre plutôt que brun ; sixième et septième largement 
ou entièrement gris ; poils noirs sur les parties sombres, crènie à 
blanc crémeux sur les triangles médians, les bords apicaux et laté- 
raux de tous les tergites, sauf le cinquième et les suivants qui ont 
surtout des poils noirs. Ventre gris ; sternites plus ou moins bru- 
nâtres basaleinent et à bords apicaux crème ; poils fins, relative- 
ment clairsemés, blanc crémeux sur les sternites basaux, de cou- 
leur noire plus ou moins dominante du cinquième au septième. 
Chez les exemplaires de Manus, le troisième article antennaire 
est sombre, relativement long, et arrondi en dessus ; chez cebx du 
reste de l’Arc Mélanésien, il est brun plus clair, plus court et plus 
large, et plus anguleux en dessus (fig. 4, A). Un matériel plus im- 
portant serait nécessaire pour déterminer si ces difyérences ont une 
valeur subspéciiique. 
Distribution : Iles de l’Amirauté : Manus, Delahd, Caldwell. Iles 
Salomon : Bougainville, avril, Ratcliffe, Dumbleton ; île Ysabel, 
Tataniba, juillet, Lever ; Tulagi, mai, août (intérieur des habita- 
tions), Carment, février, Lever. Iles Santa-Cruz : Vanikoro, janvier, 
Carment. 
~ 





Dasybasis anomala Sp. nov. 
Type : Holotype femelle de BougainvPle, îles Salomon, Clark, au 
Brïtish Museum (Natural History). 
Matériel examiné : 2 femelles. 
Espèce brun grisâtre, à front relativement large ; callus sombre, 
pyrifornie ; troisième article antennaire orange ; appendice déve- 
loppé à R4 ; abdomen A bandes. Longueur : 11 inm. Voisin de 
D .  clavicallosa banksiensis (Ferguson et *Hill), de l’île Moa et de 
Nouvelle-Guinée, mais s’en distinguant par : taille plus grande, 
corps plus trapu, tête beaucoup plus large, dent plus saillante sur 
le troisièine article antennaire et abdomen plus foncé, A bandes plus 
nettes. Son aspect est caractéristique et il semble actuellement PIUS 
rationnel d’en faire une esphce séparée plutôt qu’une sous-espèce 
de D .  clavicallosa (Ric.). 
FEMELLE. 
Tête  : Yeux (réliydratésj brun foncé, sans bandes ; grands, nus. 
Front assez large (index : 3), parallèle, couvert d’un duvet brun 
fatcve et de poils courts, noirs, et avec une ligne étroite chamois 
crème le long du bord des yeux ; tubercule ocellaire à peine dis- 
tinct ; callus légèrement saillant, allongé, piriforme, brun acajou 
foncé. Subcallus bombé, avec un duvet gris crémeux clair autour 
des bords et des bases des antennes, le reste brun jaunâtre clair 
brillant (peut-être frotté chez les deux exemplaires). Joues larges, 
gris crémeux, à poils noirs ; face un peu plus pâle, avec des poils 
crémeux clairsemés peu visibles. Premier et deûxième articles an- 
tennaires jaune crémeux, à poils noirs ; le troisibnle jaune orange, 
ne foncant pas sur le style. Palpes chamois crème avec des poils 
noirs courts et quelques poils crhine en dessous. Barbe blanc cré- 
meux. 
Thorax .- Scutum et scutellum bruns, avec un  reflet olive grisà- 
tre ; lobes pronotaux et notopleuraux et arete súprasquainale brun 
grisâtre clair ; poils du disque peu visibles, noirs et crème terne, 
surtout noirs sur le lobe notopleural, blanc crémeux en dessus et en 
arrière de la base de l’aile. Pleures grises, A poils blanc crémeux. 
Pattes : Coxx gris chamois clair, 9 poils blancs crémeux ; les 
autres articles bruns, plus foncés apicalement sur les tibias anté- 
rieurs et moyens et tous les tarses ; poils mélangés de noir et de 
blanc crémeux sur les fémurs, noirs ailleurs. 
Ailes : Grises, fortement teintées de brun dans la cellule costale 
et vaguement autqur des bords des cellules basales et le long de 
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R2 f 3 ; stigma brun foncé ; nervures brun sombre ; R4 avec un 
long appendice. 
Abdomen : Brun ; premier tergite brun jaunâtre, avec une zone 
brun plus Poncé de chaque côté de la ligne médiane ; deuxième ter- 
gite avec une bande basale brun jaunâtre, une zone intermédiaire 
plus large, brun plus sombre, divisée par un triangle médian gri- 
sâtre, et un bord apical plus étroit, crème brunâtre ; troisième 4 
sixième brun acajou, à bords apicaux c r h e  brunâtre ; septième 
entièrement brun ; poils noirs sur la plus grande partie du di’sque, 
jaune crème sur les bords apicaux et les angles apicaux latéraux 
des tergites. Ventre brun, plus foncé dans la région médiane, avelc 
Iles bords apicaux des sternites crhine brunâtre ; poils Goirs à la 
Base, crème i l’apex sur tous los sternites, sauf le sixième et le 
septième qui sont entiGreiiient revêtus de poils noirs. Le grand 
triangle médian pâle du deuxième tergite n’e’st pas net, mais il peut 
constituer un caractère distinctif utile de cette espèce. 
Distribution : Iles Salonion : Bougainville. 
Genre Cydisiomyia 
SOUS-GENRE Parabolbodimyia 
Cydistomyia (Parabolbodimyia) ratcliffei S p .  nov. 
Types : Holotype femelle de Tapenanje, Guadalcanal, îles Salomon, 10-23 
décembre 1953, J. D. Bradley, an British Museum (Natural History) ; 
allotype mâle, ‘ Malaita, Iles Salomon, n o ‘  A030985, à I’American 
Museum of Natural History. 
Matériel examiné : 1 mâle, 6 femelles. 
Espèce caractéristique, h corps allongé, olive grisâtre foncé et 
brun ; immédiatement reconnaissable au premier article antennaire 
renflé, noir brillant. Longueur : 12-15 min. 
FEMELLE. 
Tête  : Yeux (réhydratés) verts, avec des reflets bleus et une large 
bande oblique, pourpre fond ,  étroiteinent bordée de vert, s’éten- 
dant de l’angle antérieur de l’œil jusqu’à proximité du bord posté- 
rieur, nus. Front étroit (index : 7-S), divergent, chamois jaunâtre, 
avec des poils noirs courts ; tubercule ocellaire bien défini, brun, 
sans ocelles ; callus nettement saillant, triangulaire allongé, avec 
des indications de constriction à la jonction du tiers inférieur et 
médian, brun foncé brillant. Subcallus légèrement saillant, entière- 
ment tomenteux, jaune chamois brillant. Joues et face analogues, 
les joues. légèrement plus foncées en dessus ; les deux avec des 
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poils noirs courts et quelques poils jaune créiiieux ; fossettes ten- 
toriales profondes, nettes. Antennes (fig. 4, C) : preiiiier article 
renflC, iioir brillant, à poils noirs ; deuxième jaune brunâtre à poils 
noirs ; Lroisihie orange brunâtre, à style brun foncé. Palpes jaune 
brunâtre vif, h poils noirs courts en dessus et latéralement, des- 
poils jaune vif en  dessous. Barbe jaune vif. 
Thorax  : Scutum et scutellum olive grisâtre foncé, plus nette- 
nient gris e!? avant et sur les bords latéraux ; poils noirs inêlés de 
poils dorés ternes, inais dorés plus viEs le long du bord supéFieur 
du lobe notopleural, au-dessus et en arrière de la base de l’aile et 
sur les bords du scutelluiii ; poils marginaux en avant de la base 
de l’aile surtout noirs, bien visibles. Pleures grises avec un reflet 
jaunâtre et des poils surtout j aunâtres, particulièrement autour du 
spiracle antérieur, sur le bord supérieur et postérieur de la convexité 
inésopleurale et sur la convexité hypopleurale. 
Pattes : Coxae grises, les antérieures et médianes avec quelques 
poils jaunâtres et noirs, les postérieures 5 poils enti&renient noirs ; 
les autres ar ticles brun jaunâtre, devenant brun foncé apicalenient 
sur les tarses ; poils mélangés de noir et de jaune vif sur les fémurs 
et  les tibias, brun sombre sur les tarses. 
Ailes .- Forteinenl rembrunies, surtout le long des nervures, niais 
laissant le centre des cellules basales et le secteur postérieur plus 
clairs ; l’extrême pointe de l’aile paraît blanchâtre sous certains 
éclairages ; stigiiia brun fonce ; nervures brun foncé ; R4 avec un 
long appendice. 
Abdoinen : Brun fonce, avec la plus grande partie du preniier 
tergite et la région centrale du deuxième grises ; bords apicaux du 
deuxième tergite et des suivants cliainois crème, dessinant des 
triangles médians plus ou inoins bien définis, au inoins sur le troi- 
sième et le quatri&iiie tergite ; poils noirs sur la plupart des ter- 
gites, jaune vif sur les triangles in&dians, les bords latéraux du 
deuxièiiie au quatri6ine tergite et les angles latéraux apicaux du 
cinquième. Ventre brun foncé, bords apicaux des sternites pâles ; 
poils noirs, sauf des touffes jaune intense latéralement, correspoii- 
dant à celles des tergites. Les poils jaunes sur les côtés de l’abdo- 
nien coll1bin&s avec ceux de la région supérieure des pleures contri- 
buen t à l’aspect caractéristique de cette espèce. 
MÂLE. 
Analogue à la femelle par sa forine et sa coloration, mais abdo- 
Illen plus conique, plus poilu et à bandes médianes mieux définies ; 
moitié postérieure des ailes plus claire. Yeux tangents sur la plus 
. 
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grande partie de leur longueur antérieurement, entièrement, nus ; 
facettes supérieures légèrement élargies, non différenciées des facet- 
tes inférieures ; une bande oblique partant du niveau du subcallus, 
visible même chez un spécimen sec. Tubercule ocellaire proémi- 
nent, ovale, nettement saillant au-dessus du v’ertex, avec des tixces 
éventuelles d’ocelles. Palpes relativement longs et étroits, en 
massue. 
Distribution .- Iles Salomon : île Ysabel, Tatamba, juillet, Lbver ; 
Malaita, avril, Lever ; île Mala, Su’u, mai, Lever ; Guadalkanal, * 
Tapenanje, décembre, Bradley. 
e 
SOUS-GENRE Cydistomyia 
Cydistomyia (Cydistomyia) nana Sp. n0U. 
Type : Holotype femelIe de BougainvilIe, iles Salomon, W. G. Downes, 
déposé à I’bmcrican Museum of Natural History. 
Matériel examiné : 2 femelles. 
Petite espece chamois jaunâtre, concolore, avec des zones étroites 
plus sombres basaleinent sur les tergites abdominaux 3 à 5 ; front 
étroit ; callus noirâtre, style de l’antenne plus foncé l’apex seu- 
lement ; pattes antérieures foncées ; ailes rembrunies apicalement. 
Longueur : 8-9 mni. 
C .  nana, comme T .  e.zpiilsiis, ne semble pas avoir de parents pro- 
ches dans la partie occidentale de la région étudiée. L‘espèce la 
plus voisine est l’espèce indéterminée de Fidji, signalée plus loin ; 
C .  nana s’en distingue principalement par ses pattes et ailes plus 
sombres et son tubercule ocellaire mal défini. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux sans indications de bandes chez les exemplaires sees. 
Front étroit (index : 5>, parallble, jaune*chainois vif, avec des poils 
noirs courts ; triangle du vertex indéfini ; aire ocellaire légbremeiit 
surélevée et foncée, mais tuberculc non nettement défini ; callus 
brun noirâtre, triangulaire allongé, s’étirant en un fin prolongenien t 
médian. Subcallus plus brunâtre que le f ront ;  joues chamois en 
dessus, plus grisâtres en dessous, à poils noirs ; face chamoik gri- 
sâtre clair, avec quelques poils noirs et crème dans la région mé- 
diane. Antennes : premier et deuxième articles chamois clair, à 
poils noirs ; troisième entièrement jaune orange, sauf l’apex du. 
style qui est noirâtre, et deux ou trois poils noirs à l’angle dorsal 
de la plaque basale. Palpes chamois jaunâtre clair, a poils noirs 
mélangés de quelques poils jaune brunâtre plus longs sur la moitié 
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T1zora.x : Scutum et scutellum chamois grisâtre clair, avec des 
traces de bandes plus sombres, e l  dcs poils jaune crémeux relati- 
veinent denses, qui donnent au thorax une teinte un peu jaunâtre ; 
lobes notopleuraux gris, avec quelques poils soiiibres parmi les poils 
pâles. Pleures gris clair, avec des poils fins, jaune crémeux. 
Pattes : Coxae analogues aux  pleures. Pattes antérieures brun 
noirâtre, & poils noirs, sauf une vague zone jaune brunàtre avec 
quelques poils jaunes sur le quart distal du fémur et la moitié 
basale du tibia. Pattes moyennes et  postérieures brun jaunâtre 
clair, un  peu plus soiiibre basaleinent sur les fémurs, el devenant 
noires distalenient sur les tarses ; poils surtout crème jaunâtre sur 
les fémurs, noirs sur les tibias et les tarses. 
Ailes : Grisâtres, avec cellule costale léghrement brun jaunâtre, 
et aire radiale plus iietteiiicnt rembrunie apicalement. Stigma 
ételidu, brun jaunâtre ; nervures brunes ; R4 anguleuse et avec 
trace d'appendice. 
Abdoinen : Presque uniformément chamois grisâtre, sauí' des 
bandes basales brunes, étroites, incoinplbtes sur les tergites 3 à 5 ; 
poils jaune crémeux, relativenient denses, donnant aux cinq tergi- 
tes basaux une teinte un peu jaunâtre ; il y a quelques poils noirs 
sublatéraleinent pr&s de la base du deuxième tergite et des poils 
jaunes fortement mélangés de noirs sur le sixième et le septième. 
Ventre plus grisâtre que le dorsum, les sternites avec des bords 
apicaux étroits de couleur crème ; poils jaunâtre crémeux sur les 
sternites 1 a 5, mélangés crème jaunâtre et noirs sur le sixième, et 
entièrement noirs sur le septihne. 
Distribution : Iles Saloinon : Bougainville, Downes. 
Cydistomyia (Cydistomyia) solomeasis (Ricardo) 
Tabaiirzs solornemis Ricardo, 191 5, p. 2S9, mâle, femelle, îles Salomon. 
Cydistomyia solomonensis (Ricardo). Oldroyd, 1949, pp. 343-354. 
'Types au British Museum (Natural History). 
Matériel exaininé : 10 mâles, 5 femelles. 
Espèce grêle, jaunâtre, à front très étroit et le troisièine article 
antennaire long, grêle. Longueur : 12-13 min. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux (réhydratés) vert foncé, à reflets bruns, sans ban- 
des ; nus. Front extrêmement étroit (index : 8-91, presque paral- 
lèle, jaune chamois ; callus saillant, en forme d'arête, étroit, brun 
vif ayec une teinte jaunâtre. Subcallus, joues et face jaune chq- 
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mois ; joues et face à poils courts bruns et jaune crémeux, peu 
nombreux et peu visibles sur la face. Antennes : premier et deuxième 
articles jaune ofange, à poils noirs et quelques poils dorés :i l’angle 
apical dorsal du premier article ; le troisième long et grèle, avec 
une dent subbasale petite, niais distincte, portant des poils courts, 
noirs, orange basalement, devenant bruns dans la région distale de 
la plaque basale et brun sonibre sur le style. Palpes jaune chamois, 
à poils noirs, courts, sauf quelques poils jaune crémeux en dessous. 
Barbe jaune crémeux, mêlée de brun sonibre plus latéralement sur 
les joues. 
Thoras : Scutum jaune brunâtre clair sur le d ique ,  plus nette- 
ment jaunâtre avec un revêtement crème sur les c8tés et sur le 
scutellum ; poils dorés, sauf quelques ,poils sombres sur le lobe 
notopleural. Pleures crème grisâtre pâle, à poils jaune crème. 
Pattes : Cox% analogues aux pleures ; fémurs jaune brunâtre 
clair, à poils noirs et dorés ; tibias inoyens et postérieurs analo- 
gues ; tibias antérieurs et tous les tarses plus sombres, h poils noirs 
courts. 
Ailes .- Légèrement brunes, un peu plus sombres dans les cellules 
costales et radiales ; stigma brun jaunâtre ; nervures brunes ; 
R4 plus ou moins anguleusc et parfois avec un appendice court. 
Abdomen : Jaune orange, un peu plus foncé sur les tergites api- 
caux ; poils noirs dans les régions sublatérales du deuxième tergite 
et des suivants, et entibreinent sur le septième, or vif ailleurs. Ven- 
tre plus brunâtre que le dorsum, h apex des sternites plus pâle ; 
poils dorés, sauf quelques poils noirs basalement sur la ligne mé- 
diane, et plus extensivement sur le sixième et septième sternite. 
La description ci-dessus est basée sur une femelle de fiougain- 
ville. Un des exemplaires de Guadalcanal est semblable ; les deux 
autres correspondent inieux !i la description de Miss Ricardo et A 
une femelle sans tête de la série originale de Froggatt. Ils ont pres- 
que tous les poils du premier et deuxième article antennaire jau- 
nes, la dent dorsale du t r o i s i h e  moins nettement marquée, des 
poils presque entièrement jaunes sur les palpes, des pleures plus 
jaunâtres, 2 poils jaunes plus sombres et des poils presqu’entière- 
ment jaunes sur les fémurs. La couleur des poils sur les articles 
basaux de l’antenne et des palpes semble avoir peu de valeur dahs 












Analogue h la femelle, niais plus poilu, plus grêle, et à abdoineii 
plus pointu. Peux à facettes supérieures internes iietteiiienl plus 
grandes et plus pâles que le reste, visiblenient poilues en lumière 
oblique à un grossissement de 15 fois. Antennes plus grcles que 
chez la femelle, à premier article non élargi distalement. Palpes 
environ quatre fois plus longs que larges, A poils jaunes et quel- 
ques poils plus sombres. La coloration générale du corps et les poils 
des fémurs chez les 10 inâles exaininés varient entre ceux des feniel- 
les décrites ci-dessus. 
Distribution : Iles Saloinon : Bougainville, avril, Ratcliffe ; Ma- 
laita ; Guadalcanal, Tapenanje, 350 m., décembre, Bradley, District 
d'Honiara, E. S. Brown ; île Florida (entre Malaita et Guadalcanal), 
septenibre ; sans noni de localité, juillet-août 1909, Froggatt. 
Cydistomyia (Cydistomyia) lorentzi (Ricardo) 
Tabalzzi.7 Zoreiztzi Ricardo, 1913, p. 400; femelle, Nouvelle-Guinée. Type 
au Natura Artis Magistra Museum, Amsterdam. 
Cydisfoingia loreiitzi (Ricardo). Oldroyd, 1949, p. 357. 
Une seule fenielle de Bougainville peut représenter une race 
locale, niais Oldroyd a noté des variations considérables parini les 
spécimens de Nouvelle-Guinée, de sorte qu'il ne convient pas de lui 
donner un noni subspécifique distinct. Elle a environ la même taillc 
que les exelliplaires de Nouvelle-Guinée que nous avons VLIS 
(13 min), maisl en diffère par sa coloration générale inoins rougeâ- 
tre à brun cannelle, avec les poils du corps surtout jaune B oranse 
plutôt que bruns, et le callus plus court et brun jaunâtre plutôt que 
brun foncé à brun noirâtre. Elle diffère de C .  solomensis par sa 
forine plus trapue, son front et son callus plus larges (fig. 4, E). Le 
troisième article antennaire manque. 
Un mâle de Malaita peut aussi appartenir à cette espèce plutôt 
qu'à C. solomensis dont il se distingue par son corps plus robuste, 
ses yeux plus grands, à facettes supérieures plus netteinent élargies 
et nettement séparées des peti tes facettes inférieures plus sombres ; 
le troisième article antennaire plus court, plus large à la base et à 
style à peigne plus foncé ; base de R4 régulièrement incurvée, sans 
trace d'appendice. 
Distribution : Nouvelle-Guinée. Iles Salomon : Bougainville, 
Voyce ; Malaita (?>. 
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NOUVELLE-CALEDONIE ET ILES LOYAUTE 
Quatre espèces (pour lesquelles sept iioins spécifiques ont été uti- 
lisés) étaient connues de Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté. 
Des collections récentes ont porté ce nombre A seize, ce qui inontrc + 
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FIG. 5. - Carte de la Nouvelle-Calédonie et des îles Loyauté, 
iiidiquant les localités citées dails le texte. 
combien incomplète est en réalité notre connaissance de cette 
région. Les deux sous-familles représentées sont si .différentes qu'il 
convient de les traiter séparéinent. 
Sous-famille PA N G O N I I N B  
Tibias postérieurs à éperons apicaux pairs ; troisième article antennaire 
subulé, A huit annulations. 
Genre Philoliche 
Cl6 des espèces de Phifoliohe en Nouvelle-Calédonie 
I .  Grandes espèces (1,6-18 min), a scutum fauve-olive A brun, avec 
des bandes peu nettes et toute l a  comvexité mésopleprale noire, 
sauf une tache blancb~e biesl visible *w-dess'tls du milieu , I 2 
I 
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- Hspèces i h s  petites (10-13 nini), à scutum noir et grisltre, 
avec des bahdes très nettes et la plupart de la convexité "5- 
pleurale gris pâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
2.  Abdoineu et pattes noires ; loiigueur : 16-18 min. . . . . . . . . . . . .  
- Abdomen et pattes brun-acajou ; longueur : 14-15 mm. . . . .  
3.  Antennes et pattes brun foncé B noires ; longueur : 12-13 niin, . 
budoni  sp. nov. 
- Articles basaux des antennes, fémurs et tibias brun jaunâtre ; 
longueur : 1 , O  m m . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  brzztoni var. II. 
. . . . . . .  i ................................. iieocaledoizica (Mégnin) 
. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..%.. verveizti sp. nov. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Philoliche neocaledonica (Mégiiin) 
Parigoilin dorsalis Macquart, 1838, Dip. exot., 1 (I), p. 100, mâle, NOLI- 
velle-Hollande (localiti: certainement erronée), nec Latreille, 1811, 
Ile Maurice. Type au NIuséum National d'Histoire Naturelle i Paris. 
Nous sommes redevables B Mr. E. Seguy de l'identité de  l'espèce de 
Macquart. 
Pangonia neo-ealedoizica Mégnin, 1878, P. CXLV, 1879, p. LX, sexe non 
nienlionné inais kvidemment femelle, île des Pins, Nouvelle-Calédonie; 
Ricardo, 1915 b ,  p. 37 ; Oldroyd, 1947, p. 128. Type non désigné. 
Nec Bigot, 1883, p. CXXXIX. Bigot a critiqué la  description de  
Mégnin mais a bask sa propre redescription sur une espèce diffé- 
rente, qui était probablement la ni?" clue notre P ,  buztoni var. 
Coriroizerrra Zeacopicfn Bigot, 1892, p. 616, femelle, Nouvelle-Calédonie. 
Type au  British Museum (Natural History). Synonymie par  Ricardo, 
1915 b, p. 37. Les descriptions de Bigot et de Mégnin concordent 
bien l'une et l'autre avec les exemplaires que nous possédons et il 
est évident que Bigot fut induit en erreur par  sa précédente fausse 
identification. 
Matériel examiné : 2 mâles, 200 femelles. 
Grande espbce h antennes et palpes noirâtres; scutum fauve 
olive, à bandes peu marquées, une tache blanche sur le fond noir 
de la convexité iiiésopleurale ; pattes noires ; ailes brun sombre ; 
abdomen noir, à marques blanches dorsalement et ventralement. 
Longueur : 16-19 mm. 
FEMELLE. 
T ê t e :  Yeux rouges & vert bronze ou brun chez le viyant, sans 
bandes. Front (fig. 7, B) blanc cendré avec quelques reflets gris plus 
sombres, spécialement dans la région médiane. Subcallus, joues et 
face blanc cendré, la face vaguement jaunâtre par places et à poils 
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I cm 
femelle 
noirs courts. Antennes : premier et second articles brun sombre, 
duvet grisâtre et poils noirs ; troisibnie brun foncé h noirâtre, plus 
pâle à la base. Palpes grêles, brun foncé à noirâtres. Barbe creme A 
I 
. jaunâtre. 
Thorax .- Scutum olive fauve à brun, présentant des bandes 
dianes et dorsoçentrales glus pâles chez les spécimens en- pa 
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état, et parfois des dessins longitudinaux plus soinbres, bruns B noi- 
râtres, dans les zones médianes et sublatérales ; une tache oblique 
brun foncé de chaque côté, adjacente à l‘arête suprasquaiiiale ; 
régions latérales blanc crémeux h grisâtre, avec une bande noire A 
travers la partie inférieure du lobe notopleural et s’étendant en 
arrière, juste au-dessus de l’insertion de l’aile ; poils noirs sur le 
disque, jaune crémeux en dessus et en arriitre de l’attaclie de l’aile. 
Scutelluiii blanc grisâtre, avec une zone étroite brun foncC en avant 
et une zone large de in&ine couleur sur le bord postérieur. Pleures i 
l’ensemble de la convexité iiiésopleurale noir brunâtre velouté, h 
poils noirs, continue avec la bande soinbre sur la partie inférieure 
du lobe notopleurai, et avec une tache brillante, blanc cendré juste 
au-dessus et en avant de son centre ; aire subalaire brune ; reste 
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FIG. 7 .  - Espèces de Philoliche de Nouvelle-Calédonie : A) tete de la 
femelle ; B) front ; C) front de P. buzfoni sp. nom. ; D) front de 
P. buxfoni var. ; E) géiiitalia inlles ; F) segments terminaux de la 
feinelle de P. neocaledonica (Mégnin). 
Pattes :# Cox= analogues aux pleures ; autres articles brun foncé 
à noir, à poils noirs, sauf des poils blanchâtres à créineux sur la 
face postérieure du fémur. 
Ailes : Brun ‘foncé, parfois avec une teinte jaunâtre à la base et 
avec le centre de certaines cellules légèrement plus clair ; nervures 
brunes ; R4 à long appendice ; cellule R5 rétrécie, mais non fer- 
mée dans aucun de nos exemplaires. 
Abdomen  : Noir, à dessins blanc cendrk. Premier tergite avec une 
large bande blanche apicale, étroiteinent interrompue sur la ligne 
médiane ; deuxième avec une lunule apicale médiane et des taclies 
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latérales allongées, tendant parfois à fusionner daqs la région sub- 
latérale ; troisième entièrement noir ; quatrième analogue au se- 
cond, inais les dessins blancs moins nets ; cinquième et sixième 
avec seulevient les laches médianes ; poils noirs dans les zones 
noires et u w  partie de la bande blanche du premier tergite, blanc 
brillant SUT le reste des zones pâles. Vehtre noir, à lqries taches lat& 
rales apicales, blanc cendré, h poils blancs, sur le deuxième et Be 
quatribine sternite, et, occasionnellement, une tache latdrale sur le 
troisieine. Segments terminaux jaune brunâtre vif ; genitalia 
(fig. 7, F) normaux pour le gcnrr, sauf le huitième sternite qui est 
plus arrondi latéralement, et le neuvième tergite divisé sur la ligne 
médiane comme chez certaines espèces de Phara. 
MALE. 
Analogue à la fenielle comme coloration et ornementation. Yeux 
contigus sur la ligne inédianc dans la moitié supérieure ; facettes 
supérieures légèrement élargies, mais non nettement différenciées 
des inférieures ; un tubercule ocellaire bien développé, mais pas 
d’ocelles définis ; face analogue à celle de la femelle ; palpes plus 
étroits que chez la femelle et avec une indication de concavité laté- 
rale. Poils sur la protopleure et la zone en dessus et en arrière de 
l’attache des ailes dorés plutôt que jaune crémeux. Tarses anté- 
rieurs sans lobes. Poils blancs de l’abdomen plus étendus ventrale- 
ment sur. le deuxième et le quatrième sternite. Hypopygium 
(fig. 7, E) fortement chitinisé, A structure analogue à celle des espb- 
ces africaines. 
Distribution (*) : Ile des Pins, Germain (Mégnin, 1878). Nouvelle- 
Calédonie : Forêt de Thi (Saint-Louis), janvier-février, Rageau ; 
La Dumbéa, mars, Rageau ; La Foa, Farino, Canala, Nkgropo, Sar- 
rainéa, janvier-février, Rageau ; de La Foa à Canala, février 1907, 
Le Rat (collection Fleutiaux, Muséum, Paris) ; Bourail: -1886, Ger- 
main, 1902, H. Méray, janvier, Rageau; bassin supérieur de la 
rivière Tchainba, janvier, G. Girard ; Hienghène, 1950, F. Cohic ; 
Oubatche, avril 1911 ; Goinen (riv. Iouanga), janvier, Rageau ; 
Néhoué (collection E. Fleutiaux, Muséuln, Paris). 
Les femelles s’observent fr6yuemment volant autoyr de l’homme 
et des chevaux (Mégnin, 1878, a m h e  incriminé ce&@ espèce dans 
la transmission du charbon aux chevaux et à l’homme au cours 
d’une épidémie survenue à l’île des Pins), inais nous ne les avons 
pas vues piquer ; il est possible qu’elles essaient de sucer la sueur. 
pk) Les localités citées dans ce chapitre sont situées, en général, du sud-est 
au nord-ouest ; ailleurs, elles sont situbes du nord au sud. 
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Les spécimens piqués tendent 9 tourner au gras, avec obscqrcisse- 
nient du thorax et disparition des taches blanches abdomhales ; 
on peut ordinairement leur restituer leur aspect primitif :en les 
immergeant pendant 24 heures dans de l'acétate d'amyle. 
Philoliche verventi S p .  nov.  
Type : Holotype femelle de la forêt de Thi, Nouvelle-Calédonie, S février 
1957, 3. Ragsau, déposé au Muséum National d'Histoire Naturelle 
à Paris. 
Matériel examiné : 2 femelles. 
FEMELLE. 
Espèce plus petite (14-15 inni), moins robuste que P .  neocaledo- 
nica dont elle se distingue par les caractbres suivants : front, sub- 
callus et face presqu'entibrement blanc pur, avec seulement une 
trace de jaune dans la partie latérale inférieure de la face ;/anten- 
nes avec le premier et deuxième article brun jaunâtre clair, à poils 
noirs, troisième brun foncé. Scutum à couleur fondamentaie brun 
foncé, bandes et zones latérales brun plus jaunâtre ; touffes de 
soies pleurales en arrière de la base de l'aile blanches. Pattes brun 
vif, f o n p n t  jusqu'à brun acajou sur les tibias et  les tarses. Ailes 
à cellule costale' et cellule à l'extrême base plus jaunâtres.' Abdo- 
men brun acajou, les marques blanches des tergites et sternites 
présentant une disposition analogue it celles de P.  neocaledonica, 
mais moins nettement définies. 
I 
-$ 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Foret de Thi (Saint-Louis), à 
20 hi .  au sud de Nouméa, février, Rageau. 
I 
Philoliche buxfoni sp. nov.  
Types : Holotype femelle de la rivière Tchamba, Nouvelle-Calédonie, 
10 janvier 1956, J. Rageau, déposé au Muséum National d'fIistoire 
Naturelle à Paris ; allotype mâle, la Tontouta, Nouvelle-Calédonie, 
16 mars 1945, J. C. Herrou, 1'American Muscum of Natural History. 
Matériel examiné : 5 mâles, 28 femelles. 
Espèce de taille moyenne, ;L antennes et palpes noirâtres ; scu- 
tum noir et grisâtre à bandes nettement dessinées ; convexité méso- 
pleurale gris pâle, à zones poslérieures et inférieures brun sombre ; 
pattes noirâtres ; ailes gris brunâtre et  abdomen noir, à taches 
blanches dorsilement, gris pâle, avec des zones vaguement plus 
foncées, ventralement. Longueur : 12-15 mm. 
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FEMELLE. 
Tête  : Front e l  subcallus presque entièrement bruns. Face blanc 
grisâtre B poils blancs soyeux et quelques poils noirs. Antennes 
brun fonoé à noirâtres, avec un duvet gris e l  des poils noirs sur le  
premier et le deuxième articie. Pal&s et trompe brun noirâtre, 
plus courts que chez P .  neocaledonica. Barbe, noire. 
Tlzoraz : Fond du scutum brun chocolat sombre, si réduit par 
les larges bandes claires qu'il apparaît coniine une série de traits 
sombres ; bandes gris pâle, awc  une teinte chainois variable, anté- 
rieurement ; la ligne médiane étroile et se terminant 'un peu en 
arrière de la suture, les bandes dorsocentrales plus larges, conver- 
geant en arrière, et continues avec une zone blanc grisâtre en avant 
de l'arête suprasquainale ; suture et zone latérale grisâtre pâle, en 
partie envahies par des prolongements irréguliers de la bande soin- 
bre le long des bords latéraux ; poils du disque noirs, avec des 
touffes blanches en dessus e l  en arrière de la base de l'aile. Scu- 
tellum brun foncé basalement et apicalement, avec une ,zone trans- 
verse intermédiaire gris pâle. Pleures gris cendré, B poils blancs, 
sauf une tache seinilunaire brun sombre, portant des poils noirs et 
blancs mélangés, sur la région ' postérieure et inférieure de la 
convexité mésopleurale. 
Pattes : Coxæ analogues aux pleures ; autres articles brun foncé 
à noirâtres ; tibias antérieurs et moyens parfois un peu plus pâles ; 
tous avec des poils noirs, sauf quelques poil's blancs sur les fémurs. 
Ailes : Brun grisâtre, moins sombres que chez P .  neochledonica ; 
cellule costale et extrême base plutôt brun jaunâtre ; nervures brun 
jaunâtre à brun ; R4 à long appendice ; cellnle R5 non sensible- 
ment rétrécie. 
Abdoinen : Dorsum essentiellement semblable i celui de P.  neo- 
caledonica, sauf les taches médianes et latérales blanchâtres du 
second tergite qui sont réunies pour former une bande continue et 
,-la présence de taches latérales ainsi que médianes sur les cinquième 
et sixième tergites. Ventre différent de celui de P. neocaledonica ; 
gris pâle, vaguement assombri sur certains sternites, revêtu prin- 
cipalement de poils blancs. 
MÂLE.  
Plus sombre et plus poilu que la femelle, les bandes pâles du 
scutuin et les taches de l'abdomen chainois grisâtre. Yeux contigus 
sur la plus grande partie de leur longueur antérieurement ; facet- 
tes. suphrieures legèrement plus grandes et non nettement diff éren- 
ci&s des inférieures ; tubercule ocellaire bien défini, presque rond, 
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inais n’atteignant pas le niveau du vertex. Palpes plus courts que 
chez la femelle. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Forêt de Thi, j anvier-février, 
Rageau ; La Tontouta;inars, Herrou ; de La Foa à Canala, février 
1907, Le Rat ; Sarrainéa ; Négropo ; bassin de la Tchainba, jan-, 
i 
I cm 
FIG. 8 A. - Philoliche ueruenfi, sp. nou., femelle 
I cm,  
FIG. 8 B .  - Philoliche bzzxfoni, sp. nov., femelle 
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vier, Rageau ; rivière Néhoué (collections E. Fleutiaux, Muséum, 
Paris). 
Une femelle de la Montagne des Sources (février, Rageau) diffère 
de P. buxtoni typique par les caracteres suivants : plus petite (lon- 
gueur : 10 min) ; front plus court et plus large (fig. 7,  D) ; premier 
et deuxiPme articles antennaires brun jaunâtre, le troisième prun 
rougeâtre dans sa moitié basale, fonçant sur les quatre anneaux 
apicaux ; face à poils noirs plus nombreux et  moins de poils 
blancs ; palpes plus étroits ; pattes beaucoup plus pâles. Les fé- 
murs sont jaune brunâtre vif, les tibias antérieurs et moyens brun 
jaunâtre, les tibias postérieurs et tous les tarses brun plus foncé, 
devenant noirâtres apicaleinent sur les tarses. Ventre entièrement 
à poils blancs. Cet exemplaire semble correspondre aux spécimens 
(actuellement au British Museum) que Bigot identifia par erreur 
comme P. neocaledonien en 1883. Des récoltes ultérieures peuvent 
montrer qu’elle appartient à une espèce distincte ; mais les diffé- 
rences avec P.  buxtoni sont légères ; un exemplaire du British 
Museum est intermédiaire (Oldroyd, communication personnelle) 
et il ne semble donc pas souhaitable de proposer un nom pour elle 
actuellement. 
Sous-famille T A B A N I N B  
Tibias postérieurs sans éperons apicaux ; troisième article anterinaire 
rormé d’une plaque basale et d’un style à quatre annul~ations. 
1. Front  de la femelle large (index : 2,5) ; yenx du  mâle à facettes 
supérieures poilues (Das~basis). Espèce gris clair, de taille 
moyenne (13-15 min), à large callus oblong ; tergites abdomi- 
naux avec bandes subapicales et triangles médians gris pâle 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. rzzbricccllosa (Kicardo) 
- Front  de la femelle plus étroit (index supérieur à 3) ; 
callus plus étroit que le front iì la base et avec un prolonge- 
inen médian ; yeux du mâle nus ; autres caractères différents 
(Cydstomyia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
2 .  Espèce caractéristique, à thorax orange contrastant avec les 
ailes et l’abdomen noirs (apex des ailes clair) . . . . . . . . . . . . . .  
....................................... C. colasbelcouri sp. nov. 
- Espèce normale, à ailes relativement claires, sans contraste 
3 .  Espèce jaune, à thorax jaune vif, abdomen orange brunâtre et 
pattes jaune clair. 3” article antennaire à plaque basale orange 
frappant entre le thorax et l’abdomen ....................... 3 
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contrastant avec le style noir. Taille petite L moyenne (IO- 
11 mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. diasi sp. nov. 
4 - Espèces grises, brunes ou noirâtres ....................... 
4. Front  argenti. ; 3' article antennaire à plaque basale orange et 
style noir ; palpe noir ; espèce de couleur ardoise, presque 
noire ; petite taille (8 min) .................... C. cohici sp. nov. 
- Front jaunâtre à brun OLI gris ; 3' article antennaire à plaque 
basale foncée, ne contrastant pas avec le style ; palpe chamois, 
brim ou gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
5.  Pçtites espèces (5-12 mmj, plutôt grisâtres ou chamois, à ban- 
des apicales étroites, nettes, grisâtre-chamois sur les tergites 
abdominaux ............................................... 6 
- Especes plus grandes (12-21 mm), brunes, brun rougeâtre 
ou noirâtres ; bandes apicales, lorsqu'elles existent sur  les ter- 
gites abdominaux, jaunes brunâtres, relativement peu visibles 7 
Antennes longues et grêles ; front et callus étroits (fig. 9, Bj ; 
ordinairement assez grande taille (10-12 ipm) . . .  C. risbeci sp. nov. 
- Antennes plus courtes ; front et callus plus larges (fig. 9, C) ; 
très petite espèce (8-9 min) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. kuniæ sp. nov. 
Espèces brun vif à rougeâtre, à fémurs brun jaunâtre clair . . . .  S 
- Espèces brun plus f o n d  à noir, tì fémurs brun sombre à 
noir, parfois poudrés de gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
Callus brun foncé ; cellule costale claire ; au plus de vagues 
ébaoches de triangles mkdians sur certains tergites abdomi- 
naux ; 3' article antennaire long et grêle, palpes relativement 
courts et trapus ......................... C. toumanoffi sii. nov. 
- Callus brun vif ; cellule costale brune ; 2' à 5" tergites abdo- 
9 minaux à triangles médians nets ............................ 
9 .  Très grande espèce (19-21 mm) ; aile fortement rembrunie le 
long des nervures ; 3" article antennaire long et grêle ; palpes 
trgpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. caledonica (Ricardo) 
- Espèce moyenne (14-15 min) ; aile, au plus, faiblement 
rembrunie le long des nervures marginales ; 3" article plus court 
et plus large ; palpes grêles . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. innssali sp. noi'. 
10. Espèce brune, B 3" article antennaire court et incurve (fig. 12, 
C) ; des bandes nettes sur le scutum ; aile rembrunie le long . des nervures ; yeux nus ; pattes entièrement brunes 
........................................ C. bugnicourfi sp. nov. 
. . . . . . . . . . .  
-' Espèces brun plus foncé à noirâtre, à 3' article antennaire 
plus long, plus droit (fig. 12, E), bandes scutales moins nettes 
et ailes uniformément grisâtres ............................. 11 
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11. Espèce brun foncé, à yeux visiblement poilus et tibias jaunâ- 
- Espèce noire, à yeux glabres et pattes entièrement noires . . 
tres ....................................... C. penieri  sp. nov. 
.......................................... C. roubaudi sp. nov. 
Note : Cydistomyia Zifuensis (Bigot) est omis de cette clé ; il est prlo- 
bable qu’il se placerait au voisinage de C. diasi. 
Genre Dasybasis 
Dasybasis rubricallosa (Ricardo) 
Tabanus rubricaZZosus Ricardo, i 9 i4 ,  p. 478, femelle, Nouvelle-Calédonie; 
Williams, 1943, p. 219 et fig. 15 (photo). Type au British Museum 
(Natural History). 
Matériel examiné : 10 mâles, 200 femelles. 
Esphce grise, à front large, blanchâtre, ainsi que la face et les 
j6ues ; callus oblong, brun vif ; troisième article antennaire court, 
ldrge et noir ; scutum h bandes ; pattes grises et brun jaunâtre ; 
bandes subapicales et triangles médians des tergites abdominaux 
larges, gris pâle. Longueur : 13-15 min. 
Se distingue de D .  mellicallosa (de l’Arc Mélanésien) par sa struc- 
ture plus robuste, son callus de forme différente et ses ‘pattes plus 
sombres, de D.  omria (de l’Australie orientale) par sa taille plus 
petite, les yeux nus chez la femelle et les dessins du scutum et de 
l’abdomen différents. Les esphes fréquentant les terrains sableux 
tendent généralement à rev&tir une apparence semblable, qu’ellles 
soient apparentées on non ; mais D .  mbricallosa et D.  oraria se 
ressemblent tellement par les caractères essentiels des deux sex’es 
(y compris les génitalia) que leur parenté semble indubitable. 
EEMELLE. 
Tête : Yeux (réhydratés) vert brunâtre, sans bandes, nus. Front 
p,arallèle (index : environ 2,5), blanc crémeux, à poils courts, den- 
ses, noirs (plus longs sur le vertex) ; callus oblong (fig. 9, A), occu- 
pant toute la largeur du front, avec un bord supérieur irrégulier, 
légèrement saillant, brun brillant. Subcallus, joues ‘et face’ blancs, 
les joues et la face larges, bombées en avant (fig. 2, A), à poils 
blancs. Antennes (fig. 9, A) courtes ; premier et deuxième articles 
bruns, à duvet gris et poils noirs ; troisième gris à la base en des- 
sous, le reste noir. Palpes blanc crémeux, devenant jaunâtres à 
l’apex, à poils blancs. Barbe blanche. 
Thorax : Scutum avec les rCgions médianes et sublatérales pré- 
sentant l’aspect de trois bandes gris foncé, limitées par les larges 
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bandes dorsocentrales gris pBle et  les régions latérales ; poils mé- 
langés : de fins poils noirs dressés et dor& couchés sur le disque, 
noirs el  cri-me sur les lobes notopleuraux, et en touffes blanches 
en dessus et en arrii-re de la base des ailes. Scutellum gris, plus 
pâle apicalement, ;i poils noirs et dorés clairsemés en dessus, sur- 
tout blancs sur le bord postérieur. Pleures blanc grisâtre, à poils 
blancs, la zone membraneuse en arrihre du spiracle antérieur éten- 
due et de coloration plutôt crPmc. 
B 
A 
FIG. 9. - Diaclilorini de Nouvelle-Calédonie, femelles : A) Dasybasis 
rubricallosa (Ric.) ; BI Cydisfomyia risbeci, sp. nov. ; C )  C. k n n i s ,  
sp. nov. ; U) C .  colasbelcouri, sp. nov. ; E) C .  diasi, sp. nov. ; F) 
C. cohici, sp. nov. 
Pattes : Cox% seinblablcs aux pleures ; fémurs brun foncé à noi- 
râtres, mais presque couverts d'un duvet gris pâle ; tibias moyens et 
postérieurs jaune brunâtre clair, avec un revêtement grisâtre ; 
tibias antérieurs pluts foncés à l'apex et  tous les tarses brun foncé 
à noirs ; poils blanchâtres sur la plupart des articles, noirs sur la 
partie apicale des tibias antérieurs et tous les tarses ; frange des 
tibias postérieurs blanc créineux, assez visible latéralement. 
Ailes : Complètement hyalines, sans plages plus foncées dans 
aucune cellule ; sitigma brun, peu visible ; nervures brunes à brun 
jaunâtre ; appendice de R4 variable, souyent reduit à une simple 
cogdure de la nervure, 
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Abdomen : Premier tergite gris, plus pâle latéralement ; deuxième 
à cinquième brun foncé basalement, B larges bandes subapicales et 
triangles médians gris pâle, réduisant le fond brun B une paire de 
lunules brunes basales sur le cinquikme tergite ; 'sixième et septième 
gris ; bords apicaux du deuxikine au sixième pâles, crème ; poils 
surtout noirs dans les aires sublatérales, blanc crémeux ailleurs. 
Ventre gris, B bords apicaux des sternites crème et des poils kntik- 
rement blancs, sauf quelques poils noirs sur le septikme stetnite. 
i 
I cm 
FIG. 10. - Dasybusis rubricalIosa (Ric.) ; mâle, femelle, 
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L’étendue de la coloration brune est variable ; chez les exeiiiplaires 
qui oiit tourné au gras, les tergites paraissent noirâtres, avec des 
bandes pâles apicales étroites. 
MÂLE. 
Semblable à la femelle, niais coloration générale grise plus pâle ; 
plus poilu et avec les bandes scutales inoins marquées. Facettes 
supérieures des yeux netteineiit plus grandes, brun vif et portant 
des poils courts, épais et bruns, contrastant avec les facettes infé- 
rieures noires, petites, presque glabres. Pas de tubercule ocellaire 
visible sur le vertex. Palpes en niassue, crème jaunâtre, à poils 
blmcs. 
Distribution .- Ile des Pins, octobre (Williams, 1943). Nouvelle- 
Calédonie : Anse Vata, Nouméa,.’octobre à mars (femelles piquant 
sur la plage), Rageau ; La Tontouta, La Foa, Bourail ; Poné- 
rihouen ; Voli ; Gatope. Iles Loyauté : Lifou (Joj, Ejengen), octo- 
bre, Rageau. C‘est l’espèce côtière la plus commune qui attaque 
l’homme dans ces îles. Lcs autochtones de Lifou la noniinent göf 
(c’est-à-dire : requin) et la distinguent des autres inouches piqueu- 
ses ou suceuses (Rageau, 1956). 
Genre Cydistomyia 
Toutes les espèces de Nouvelle-Calédonie appartiennent au sous- 
genre Cydistomyicc et toutes celles observées vivantes ont des yeux 
couleur bronze à rougeâtre avec des reflets variables pourpres ou 
vests, sans bandes, sauf C. co1nsbelcoru.i qui a des yeux bleu outre- 
mer intense, sans bandes. 
Cydistomyia (Cydistomyia) risbeci Sp. p o u .  
T y p e s  : Holotype femelle et allotype mâle de Nouméa, Nouvelle-Calédo- 
nie, 4 décembre 1955, J. Rageau, déposés au Muséum National 
d’Histoire Naturelle à Paris. 
Matériel examiné : 100 mâles, 60 femelles. 
Espèce lisse, de taille petite h moyenne, à front étroit, callus 
noir ; troisième article antennaire long et brun ; scutum grisâtre 
chamois, à bandes peu marquées ; pattes sombres ; ailes presque 
claires ; abdomen noirâtre à bandes apicales pâles, étroites et trian- 
gles médians variables sur les tergites. Mâle plus pâle que la fe- 
melle, à scutum sans bandes et abdomen brun plus jaunâtre. Lon- 
gueur : 10-12 inin ; une femelle, par ailleurs typique, n’a que 8 mm 
(cf, kuniz),  
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FEMELLE. 
T2te : Yeux nus. Front parallèle (index : 4,5), brun foncé à jau- 
nâtre ; callus noir, pyriforme, n’occupant pas toute la largeur du 
front, avec un long prolongement effilé qui parfois atteint presque 
le vertex sous forme d’une fine ligne noire. Subcallus brun ; joues 
et face chamois crème, à poils sombres et crème peu visibles. 
Antennes : premier article brun chamois, à poils noirs courts ; 
deuxibme brun plus vif, à poils noirs ; troisième brun jaunâtre à 
la base, le reste de la plaque basale brun foncé, style noirâtre plus 
long que la plaque basale. Palpes chanlois jaunâtre clair, à poils 
noirs courts et quelques poils crème en dessous. Barbe crEme jau- 
nâtre. 
Thorax: Couleur de fond du scutum réduite à trois ou quatre 
vagues bandes brunes sur un fond chamois grisâtre, bords anté- 
rieurs plus pgles, lobes notoplcuraux gris, une tache brune au-des- 
sus de la base de l’aile ; poils noirs peu visibles, dressés, et crème 
jaunâtre terne, appliqués sur le disque, noirs sur les lobes noto- 
pleuraux, crèine jaunâtre, peu visibles, en dessus et en arrière de 
la racine de l’aile. Scutellum chamois grisâtre, plus pâle sur les 
bords, à poils en majorité noirs sur le disque, mêlés de crème et de 
noir dans la région marginale. Pleures gris clair avec une teinte 
chamois ; poils crème terne à jaunâtre. 
Pattes : Coxæ grises A poils crhine ; fémurs noirâtres, avec un 
revêtement gris ; tibias antérieurs brun jaunâtre dans le tiers basal, 
fonçant jusqu’à devenir noirâtres apicalement ; tibias moyens et 
postérieurs à coloration brun jaunâtre plus étendue ; tous les tar- 
ses brunâtres B la base, devenant noirâtres apicalement ; poils 
crème à crème jaunâtre sur les fémurs moyens et postérieurs, noirs 
et crème sur les fémurs antdrieurs ; franges des tibias postérieurs 
courtes, noires. 
Ailes : Grisâtres, parfois avec des traces de brun dans les cellules 
basales, mais cellule costale non rembrunie ; stigma brun jahnâ- 
tre, allongé ; nervures brun foncé ; R4 fortement incurvée vers la 
base, parfois avec un court appendice. 
Abdomen : Premier tergite chamois grisâtre clair, avec une tache 
transverse irrégulière brunâtre de chaque côté de la ligne médiane ; 
deuxibme à cinquième brun foncé à noirâtres, à bords apicaux 
étroits, nettement délimités, chamois jaunâtre à crème, et avec une 
bande médiane ou une série de triangles moins nets, chamois gri- 
sâtre ; sixième et septième brun noirâtre, à bords apicaux pâles ; 
poils noirs sur la plupart des tergites, crBme jaunâtre sur les bords 
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FIG. 11 A. - Cydis fomyiu  r isbeci ,  SII. iioy., feiiielle 
Icm 
FIG. 11 B. - Cydisfomyia cohici, sp. nov., femelle .- 
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apicaux, les triangles inédians et la plus grande partie des bords 
latéraux. Ventre brun foncé, à bords apicaux étroits, chamois crème 
sur les sternites ; poils surtout noirs, mêlés de crème dans la zone 
médiane, au moins sur le premier et deuxième steimites, et entiè- 
rement c r h e  sur les bords apicaux. 
MALE. 
Diffère considérablement de la femelle par son aspect général. 
Yeux à facettes supérieures grandes, brun rougeâtre, nettement 
sbparées des facettes inférieures et postérieures, petites et noirâ- 
tres. Tubercule ocellaire noil yisible sur le vertex. Palpes allongés, 
coniques, jaune crkme, i poils crhme jaunâtre. Scutum et scutel- 
lum presque uniformément g i s  chamois, avec une teinte jaunâtre 
qui est accentuée par les longs poils denses, jaune crème. Abdo- 
men avec le premier et le deuxième tergites surtout brun vif à jau- 
n,âtre ; baiides brun fonc6 sur les tergites suivants plus étroites ; 
poils surtout ou entii?renient crème jaunâtre ; ventre moins som- 
bre que chez la femelle et à poils entihrement crème. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Noumka, Anse-Vata, octobre- 
avril (les deux sexes à la lumière, de 20 heures j 23 heures, en 
compagnie de mâles de Dasgbnsis rubrieallosa ; femelles de jour 
aux fenêtres), Rageau ; Thi (Saint-Louis), autour d'une jeep, fé- 
vrier, Rageau ; Canala, avril, Rageau ; ex-collection Bigot (spéci- 
mens anciens du British Museum). 
A part le dimorphisme sexuel, les exemplaires typiques de 
C .  risBeci sont très uniformes coinme coloration et ornementation ; 
aussi l'existence de quelques spécimens aberrants fait-elle soup- 
qonner qu'il peut y avoir un complexe d'espèces étroitement appa- 
rentées daiis ce groupe. Nous n'avons pu cependant trouver de 
différences de structure significative et nous pensons donc inoppor- 
tun de leur donner des noms distincts pour l'instant. Ce sont : 
a )  Deux femelles de Nouméa : Un peu plus grandes que la forme 
typique (12 et 14 min) et à coloration générale plus claire ; aile 
vaguement teinte de brun le long des nervures radiales ; stigma 
brun foncé ; R4 plus anguleuse, 5 appendice court chez un exem- 
plaire ; les trois ou quatre premiers tergites abdominaux brun plus 
\ T i f ,  triangles médians plus nets et bandes basales sombres sur les 
sternites considérablement réduites. 
b )  Un mâle de La Foa, dans la collection Philip : Yeux & facet- 
tes supérieures agrandies, moins étendues que chez C. risbeci et 
nettement poilues h un grossissement de 15 fois ; tubercule ocel- 
laire petit, mais visible sur le Vertex ; palpes plus courts et plus 









obtus ; pattes ef abdomen brun jaunâtre. Le t r o i s i h e  article an- 
tennaire inanque et il se peut que cet exemplaire appartienne au 
groupe caledoniccr plutôt qu'à celui-ci. 
c) Un mâle du Mont Mou, dans la collection Philip : Ressemble 
plus B la forme typique, niais le scutum est grisâtre et íes pattes 
brunes. 
Cydistomyia (Cydistomyia) kuniae S p .  nov.  
Type : Holotype [femalle, de Kuto, île des Pins, Nouvelle-Calédonie, 
14 décembre 1955, J. Rageau, déposé au Muséum National d'Histoire 
Naturelle à Paris. 
Matériel examiné : 5 femelles. 
FEMELLE. 
Etroiteinent apparentée à C .  risbeci, niais s'en distinguant par : 
sa taille généralement plus petite (longueur : 8-9 min) ; son front 
plus large et h callus plus large, plus court (fig. 9, C) ; 3" article 
antennaire plus large, plus court, à coloration brun rougeâtre plus 
étendue A la base et style ne dépassint pas la longueur de la pla- 
que basale ; palpes grisâtres ; scutum à bandes moins nettes ; cel- 
lule costale de l'aile brunâtre ; tibias moyens et postérieurs jaunâ- 
tres, à poils surtout jaunes. 
Distribution : Ile des Pins : Kuto, décembre (volant autour de 
l'homme et posé sur le dos d'un aulochtone), Rageau ; sans préci- 
sion, ex-collection Bigot (exemplaires anciens au British Museum). 
Cydistomyia (Cydistomyia) oohici S p .  nov.  
T y p e  : Holotype femelle de la forêt de Tlii, Nourelle-Calédonie, 8 février 
1957, J. Rageau, déposé au Muséum Natisnal d'Histoire Naturelle 
de Paris. 
Matériel exaniil?é : 2 feinelies. 
Petite espèce trapue, à coloration ardoise à noirâtre ; se distin- 
guant de C .  risbeci et C .  lcuniæ par sa coloration plus foncée, son 
front argenté et la plaque basale orange du 3" article antennaire 
contrastant avec le style noirâtre. 
HEMELLE. 
Tête : Yeux nus. Front légèrenient divergknt (index : 4), couvert 
d'un duvet argenté crémeux, et à poils noirs courts ; triangle du 
vertex grisâtre ; callus noir, claviforme. Subcallus, joues et face i 
duvet chamois crème, plus foncé sur la face ; joues et face à poils 
I 
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sombres, courts. Antennes : premier et deuxième articles jaune 
brunâtre poils noirs ; 3' avec plaque basale orange à la base et 
du c6té interne, teintée de brun distaleinent sur la face externe, 
style noir. Palpes grêles, noirs, poils noirs. Barbe noir brunâtre. 
Thorax : Scutum ardoise foncé, avec de larges bandes dorsocen- 
trales blanc bleuâtre antérieures et postérieures, et des bords laté- 
raux blanchâtres ; poils noirs. Pleures noirâtres, poudrées de gris 
dans la région postérieure de la convexité inésopleurale supérieure, 
sur la convexité hypopleurale et au-dessus des coxæ moyennes ; 
poils noirs, sauf une touffe. jaunâtre en dessous de la squame. 
Pattes : Noires, h poils noirs ; tarses nioyelis et postérieurs tein- 
tés de brun jaunâtre. 
Ailes : Grisâtres ; cellule costale, cellule B l'extrême base et une 
suffusion le long de Rs et C,u jaune brunâtre clair ; stigma jaune 
brunâtre plus foncé ; nervures brunes, plus pâles antérieurement 
et basalement ; R4 sans appendice. 
Abdoinen : Noir, à poils noirs ; bord apical du premier tergite 
blanc grisâtre ; second et tergites suivants avec de petits triangles 
médiads apicaux, blanc grisâtre, B poils argentés, augmentant pro- 
gressivement de taille postérieurement ; des touffes de poils argen- 
tés aux angles latéraux apicaux des tergites I à V. Ventre noir, A 
poils noirs, et des traces de bords apicaux plus pâles sur les ster- 
nites III et suivants. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : for& de Thi (Saint-Louis), fC- 
~ r i e r ,  Rageau. 
Cydistomyia (Cydistomyia) caledonica (Ricardo) 
_ .  
Atylotus albonotaths Bigot, 1892, p. (570, femelle, Nouvelle-Calkdonie, nec 
Tabanus albonotatus Bellardi, 1559 (= oculzzs Walker, 154S), Amé- 
rique centrale. Type au British Museum (Natural History). 
Tabanus cccledonicus Ricardo, 1914, p. 477, nom. nov. 
Matériel exaniiné : 1 mâle, 2 femelles. Une des femelles est un  
ancien spécimen identifié par M. Oldroyd. I1 concorde très bien avec 
notre matériel récent, sauf la vivacité des couleurs qui a pâli. 
C'est la plus grande espèce de ce groupe (19-21 mm.), et elle se 
distingue de toutes, sauf C. bugnieourti, par ses ailes enfumées, 
fortement colorées en brun le long des nervures. Le callus et 19s 
dessins abdominaux sont analogues à ceux de C. massali, mais les 
antennes et les palpes rappellent plus ceux de C, toumanoff i .  . 
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FEMELLE. 
Tête .- Yeux nus. Front très l&gèrement divergent (index : 5), un 
peu saillant dans sa moitié inférieure, brun avec des poils bruns 
et courts ; pas de tubercule ocellaire, mais leur emplacement, gri- 
sâtre, porte trois taches petites, mais distinctes, représentant des 
ocelles rudimentaires ; callus brun luisant, pyriforme, s'effilant en 
pointe un peu au-dessus du milieu du front. Subcallus brun. Joues 
brunes, virant au jaune chamois en dessous, à poils bruns. Face 
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I FIG. 12. - Diachlorini de Nouvelle-Calédonie, femelles : A) Cydisfo- 
myia  caledonica (Ric.) ; B) C. massali, sp.  nov. ; 'C) C. toumpnhffi, 
s p .  nov. ; D) C. bugnicourti, sp. nov. ; E) C. grenieri, sp.  nov. ; 
F) C. rozzbaudi, sp. nov. 
brune, plus foncée dans la région centrale, chamois jaunâtre laté- 
ralement et en dessus, à poils bruns assez clairsemés ; fossettes 
lentoriales grandes et profondes. Antennes longues et grêles ; 1"' et 
2" articles brun vif, à poils brun foncé à noirâtres ; 3" brun foncé, 
plus pâle à l'extrême base, style brun chocolat. Palpes trapus, rela- 
tivement plus longs que chez C. foumanoffi, brun fauve vif, à poils 
brun foncé, sauf des poils crbnie sur le premier article et, ventra- 
lement, à la base du second. Barbe à poils noirs mêlés de blanc sale, 
assez clairsemée. 
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Thorax : Scutum et scutellum brun acajou foncé, légkrement 
plus pâle sur les lignes dorsocentrales et les sutures ; poils brun 
doré, sauf une touffe de poils blanc argenté sur la convexité inéso- 
pleurale supérieure et une autre, bien visible, juste en dessous de 
la squame ; quelques poils blanchâtres latéralement sur le bord du 
scutellum. Le reste des pleures est brun chamois avec des touffes 
de poils noirs et quelques poils brunâtres. 
Pattes : Brun rougeâtre vif, à poils bruns, crbine et noirs, appli- 
qués ; tarses postérieurs un peu plus foncés et revêtus de poils 
noirs ventraleinent, en particulier vers l’extrémité des articles. 
Ailes : Brunes, enfumées ; cellule basale jaune ; cellule costale 
brune ; la coloration brune s’étend le long de toutes les nervures, 
laissant le centre des cellules plus pâle ; stigma brun rougeâtre ; 
R4 anguleuse, inais sans appendice. 
Abdomen  : Brun acajou sombre, f o q a n t  vers l’apex ; bords api- 
caux des tergites et triangles médians un peu plus pâles. Poils noirs 
sur le centre des tergites et sur les côtés ; des triangles médians 
apicaux sur les cinq preiniers tergites, revêtus de touffes de poils 
blanc argenté, particulièrement fournies sur les premiers tergites ; 
des touffes latérales de poils argentés, de largeur décroissante sur 
le bord apical des quatre premiers tergites ; 6‘ et 7“ tergites pres- 
qu’entièrement rev6tus de poils noirs. Ventre brun acajou foncé 
avec le bord apical des sternites plus clair, chamois ; des touffes 
latéroiapicales de poils argentés s’étendant largement sur les ster- 
nites I-V ; des poils noirs dans la région inédiane ; 6‘ et 7‘ sternites 
à poils entièreinent noirs. 
MÂLE. 
Semblable à la femelle, niais un peu plus petit et plus sombre. 
Yeux grands, nus ; facettes supérieures élargies et nettement diffé- 
renciées des petites facettes inférieures et postérieyes ; tubercule 
ocelldire en dessus du niveau des yeux, presque linéaire, peu visi- 
ble. Poils des joues et de la barbe noirs. Antennes plus gr6les que 
chez la femelle. Palpes ovales, environ deux fois et demie plus longs 
que larges, revêtus de poils noirs. Abdomen plus sombre que chez 
la femelle ; tergites I-IV avec des taches médianes apicales de poils 
blanc argenté, brillants, de taille croissante vers l’arrière et avec 
des touffes de poils blancs aux angles latéraux apicaux ; sternites II 
& IV avec des taches latéro-apicales de poils blanc argenté brillants. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Plaine des Lacs, février, 
P.-D. Montague. Mont Mou, novembre-décembre (mâle), J. Rageau ; 
Thi (Saint-Louis), février, Rageau. 
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FIG. 13. - Cydistomyia cnledonica (Ricardo), femelle. 
Cydisfomyia (Cydisfomyia) massali S p .  R O U .  (*) 
T y p e s  : Holotype femelle et allotype mâle de Canala, Nouvelle-Calédonie, 
février, J. Ragean, déposés au Muséum National d’Histoire Naturelle 
à Paris. 
Matériel examiné : 3 mâles, 2 femelles, 
Espèce robuste, brune, à antennes et pattes entièrement brun vif 
à brun orange ; cellule costale brune ; abdomen brun rougeâtre B 
triangles apicaux, médians et  latéraux pâles, petits, niais nets sur 
les tergites II B V. Longueur : 14-15 min. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux nus. Front parallèle (index : 5), brun, avec une zone 
étroite chamois crème le long des yeux et à poils sombres, courts ; 
tubercule ocellaire indiqué par une simple tache et ocelle médian 
rudimentaire à l’apex du triangle du vertex ; callus brun vif occu- 
pant les trois quarts de la largeur du front B la base, s’efglant en 
un long prolongement médian qui atteint la jonction du tiers moyen 
et supérieur du front. Subcallus chamois jaunâtre au milieu, crème 
latéralement. Joues et facc critine, irrégulièrement teintes de cha- 
mois jaunâtre, avec de courts poils bruns. Antennes ; premier arti- 
(:k) << M. H. Oldroyd, spécialiste des Tabanides au British Museum (Natural 
History) a récemment conipark, à notre demande, un mâle de Cydistomyia mas- 
sali avec le type mâle de C. 1ifuensis.et a conclu à la synonymie des deux espè- 
ces. La description que nous avons donuke pour C .  massali et le paragraphe 
consacré B cette espèce s’appliquent donc à C. lifuensis Bigot. Dans la clef des 
Tabanidæ de Nouvelle-Calédonie, on substituera C. Iifuensis Bigot à C. mas- 
sali sp. nov. n 
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cle brun crème, avec de courts poils noirs ; second plus orange, h 
poils noirs ; troisième orange brunâtre, plus foncé sur la dent sub- 
basale et l’anneau apical du style. Palpes jaunâtres à chamois gri- 
sâtre, revêtus de courts poils noirs. Barbe brune, avec quelques 
poils jauhâtres au milieu. 
Thorax : Scutum brun grisâtre, avec Ides indications de bandes 
gris plus pâle, bordées de brun ; marges latérales brun plus clair , 
poils du disque courts et peu visibles, noirs et crème, ternes, sur- 
tout noirs sur le lobe notopleuval et crème en dessus et  en arrière 
de la base de l’aile. Scutellum brun rougeâtre, grisâtre sur le bord 
apical, avec des poils surtout noirs sur le disque, des poils crbine 
sur les bords. Pleures gris chamois clair, à poils crkine, sauf quel- 
ques poils bruns sur la convexité inésopleurale et Ides poils jaune 
brunâtre sur une partie de leur bordure. 
Pattes : Coxæ chamois grisâtre, les antérieures et moyennes avec 
des poils jaune brunâtre, les postérieures avec des poils noirs ; 
fémurs et tibias brun vif à rougeâtre, avec des poils brun rougeâtre 
et dorés ; franges des tibias postérieurs peu visibles, surtout noi- 
res ; tarses similaires, mais tarses moyens et postérieurs plus fon- 
cés apicalement, à poils brun rougeâtre et noirs. 
A’iles : Grisâtres ; cellule costale, extrême base et une légkre suf- 
fusion le long des cellules marginales brunes ; stigma brun ; ner- 
vures brun vif à sombre ; R4 sans appendice. 
Abdomen : Brun rougeâtre vif ; premier tergite à coloration cha- 
mois terne étendue latéralement ; deuxième à cinquième h bords 
apicaux plus pâles et  des triangles apicaux médians et  latéraux 
mieux délimités, petits, grisâtres à crème ; sixième et septième sans 
triangles médians, mais des bords apicaux et des angles latéraux 
pâles, peu visibles ; poils noirs, sauf des taches blanohes nettes sur 
les triangles médians et latéraux du deuxibme au cinquième ter- 
gite, et quelques poils blancs sur le bord latéral duspremier. Ventre 
brun vif, à bords apicaux des sternites pâles, étroits ; poils ster- 
naux noirs, sauf les taches blanches des angles lateraux apicaux des 
tergites II à V, correspondant à ceux du dorsum. 
MÂLE. 
Un peu plus sonibre que la femelle, niais avec des triangles api- 
caux similaires médians et latéraux, à poils crbme, sur les tergites 
abdominaux II à V. Yeux A facettes supérieures nettement agran- 
dies, brun rougeâtre sombre, contrastant avec les facettes posté- 
rieures et inférieures, petites et noires. Tubercule ocellaire pro- 
fondément enfoncé, Antcnnes plus grêles et un peu plus pâles que 
chez la femelle. Palpes subcylindriques, environ trois fois plus longs 
que larges, bruns, à poils noirs. 
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Disb ibu f ion  : Nouvelle-Calhdoni'e : Mont Mou, décembre, C. P. 
Hoyt ; Canaila, février, Rageau ;, La Tontouta, mars, Herrou ; Bas- 
sin de la Tcharnba, €é\rrieir, Girard. 
Cydistomyia (Cydistomyia) toumanoffi S p .  n O U ,  
Type : Holotype femelle de la, Montagne des Sources, Nouvelle-Calédonie, 
17 décembre 1954, J. Rageau, di?posh au Muséuni National d'Histoire 
Naturelle, à Paris. 
MaWrieP examiné : 5 feiiiell'es. 
Espèce brune, ressemblant h C. inassali, mais s'en distinguant 
par : callus plus foncé, plus étroit ; troisième article antennaire 
p€us long, plus foncé, pleures grises ; cellule costale claire ; absence 
de triangles h poils ljl'ancs SUT Pes lergifes abd'oiwinaux. Longueur : 
1.5-13 min. 
FEMELLE. 
T ê f e  : Yeux nus. Front Iégbrement divergent (iqndex : 5), chamois 
jaunâtre, plus pâle le long du bord des yeux, avec des poils courts, 
Bruns ; triangle d"u vertex gris, trois getits ocell'es rudiinentaires à 
son apex ; callus brun foncé, ayant environ la moitié de la largeur 
ch front B la Base, prol'ongeinent plus large, mais plús court, que 
chez massali. Subcallus chamois jaunâtre, crème jaunâtre latërale- 
nient ; joues et face crème grirsâtre, jaunâtres latéralementi sun les 
j,oues, avec des Boils courts crème et qtuelques-nns bruns. Anten- 
nes : premier article brun jaunâtre clair, le secondl un  peu plus 
fonck, les deux revêtus de poils noirs ; le troisième long et grêle, 
plaque basale brune, jaunâtre à l'extrême base ; style brun noicâ- 
tre, aussi long qpe la plaque basale. Palpes jaune crémeux, à poils 
noiss et  quelques poils blancs en dessous. Barbe blanche. 
Thoi:ax : Similaire à massali; niais bords latéraux du scutum 
plus, gris ;< scutellum bnun olive et pleures, gris, pâle, h. poils blancs, 
sau5 qpelques poils bxuns sur la convexité "kpleunale. 
Pnffes  : Similairew àl massali:. mais poils SUD les fémucs smtout 
blancs et plus jgunâtres sur les tibias. 
A i l m  : Grisâtres ; cellules costale et: basalo. non enfumées ;. stigma 
buun$ jaunAt1i:e.; neavures baun foneé, glus claires vers la¿ base ; 
R4 ordinairement sans appendiae (aweo un court1 aameaut SUF une 
aile). 
A'b'domenr : Brun+ pactiest latérales, dtlz pi:eniieF et- secondi tugi te  
plus pilles. ; bondb. apkaux et triangles lat&aux ktroitS, p m  visibles,. 
hunr  jaunâtre, SUE les. tergires II# à. VI{ parfois s:c!dárgissan& un pml  
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sur la ligne médiane, mais ne forniant pas de triangles médians 
définis ; poils noirs sur la plupart des tergites, brun jaunâtre dans 
les régions médianes et les bords apicaux, et blanc crémeux sur la 
plupart des bords latéraux. Ventre brun jaunâtre, à poils blancs, 
plus sombre et avec quelques poils noirs dans la zone médiane ; 
septième sternite entiPreinent noir, à poils noirs. 
Une femelle a une tache brunâtre le long des nervures radiales, 
mais pas de re1i;brunisseinent dans la cellule costale. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Montagne des Sources, décem- 
bre à mars, Rageau ; La Foa, février, Pletsch ; Sarraniéa, mars, 
Rageau. 
Cydistomyia (Cydistomyia) bugnicourti S p .  no!). 
Type : Holotype femelle de la Montagne des Sources, Nouvelle-Calédonie, 
27 décembre 1954, J. Rageau, dépos& au  Muséum National d’Histoire 
Naturelle à Paris. 
Matériel examiné : 2 fenielleh. 
Espèce brun foncé ; à troisibnie article antennaire court, incurvé, 
brun foncé ; barbe brun foncé ; scutum B bandes ; pattes brun 
foncé ; ailes teintes de brun ; des triangles médians sur les tergites 
abdominaux I h IV ou V. Longueur : 12 mni. 
FEMELLE. 
Tête  : Yeux mus. Front divergent (index : 4), gris en dessous et 
latéralement, brunâtre dans la région médiane en dessus, avec des 
poils noirs courts ; pas de tubercule ocellaire, niais un seul ocelle 
médian rudimentaire ; callus brun, occupant environ la moitié de 
la largeur du front j ,  la base, et  avec un prolongement médian 
court s’étendant jusqu’à environ la mi-longueur du front. Subcallus 
brun chamois ; joues et face gris pâle, avec un vague rembrunisse- 
ment et des poils noirs courts. Antennes’ : premier et second arti- 
cles brun clair, à poils noirs ; plaque basale du troisième article 
(fig. 12, C) relativement courte et large, brune ; style brun foncé. 
T h o r a x :  Scutum brun foncé, gris en avant, avec des bandes 
dorsocentrales grises, assez diffuses, indéfinies derrière la suture, 
et des aires latérales grises, ainsi que l’arête suprasquaiiiale et les 
parties latérales du bord postérieur ; poils du disque dressés et 
noirs, appliqués et crbine, noirs sur la plupart des lobes notopleu- 
raux, blanc crêineux en dessus et. en arrière de la base de l’aile. 
Scutellum brun rougeâtre, gris sur le bord, à poils surtout noirs 
sur le disque, crème sur les bords. Pleures grises, plus pâles dans 
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les parties inférieures, à poils noirs, sauf des poils blancs sur la 
partie supérieure des convexités niésopleurales et hypopleurales, et 
une touffe blanche bien visible sur la squame supérieure brune. 
Pattes : Coxæ grises, à poils noirs ; fémurs brun foncé h noirâ- 
tre ; tibias et  tarses rougeâtres à brun foncé ; tous h poils noirs. 
Ailes : Légèrement brunâtres, d‘un brun plus prononcé dans la 
cellule costale, A travers les apes des cellules basales et le long des 
nervures longitudinales ; stigma brun vif ; nervures brun foncé ; 
R4 sans appendice. 
Abdomen  : Brun foncé, à poils noirs ; premier à sixième tergite & 
bords apicaux grisâtres à chamois jaunâtre ; le premier avec un 
petit triangle médian à poils blancs, le deuxième et le troisième 
avec de grands triangles niédians à poils blancs, qui sont moins 
bien délimités sur le quatrième et le cinquième (abdomen quelque 
peu frotté) ; deuxième à cinquième dgalenient avec des triangles 
latéraux plus pâles à poils blancs. Ventre brun ; sternites à bords 
apicadx crème chamois ; poils noirs, sauf de petites touffes blanc 
crème-aux angles latéraux apicaux des sternites II B IV. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Montagne des Sources, décem- 
bre à mars, Rageau. 
Cydistomyia (Cydistomyia) grenierì S p .  nov. 
T y p e  : Holotype femelle de Canala, Nouvelle-Calédonie, 17 février 1955, 
J. Rageau, dépos6 au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris. 
Matériel examiné : une femelle. 
Espèce brune, se distinguant de C .  fozzmanoffi par sa couleur 
plus foncée, les yeux visibleinent poilus et les fémurs noirs. Lon- 
gueur : 14 mni. 
FEMELLE. 
Tête  : Yeux à poils courts, denses, aisément observables sous un 
éclairage convenable à un grossissement de 15 fois. Front légère- 
ment divergent (index : 4,5), brun chamois, plus pâle au bord des 
yeux, à poils noirs, courts ; pas d‘ocelles visibles ; callus noir, s’effi- 
lant en un court prolongeinenl jusqu’à environ la mi-longueur du 
front. Subcallus crbine chamois ; joues et face blanc grisâtre, h poils 
noirs et blancs relativement denses. Antennes : premier et deuxième 
articles brun jaunâtre, a poils noirs, le premier plus saillant dor- 
saleinent que chez les autres esphces du Pacifique ; le troisième 
long, plaque basale brun clair à la base, le reste brun foncé à noi- 
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râtre, style noirâtre, plus court que la plaque basale. Palpes crème, 
à poils noirs en dessus et latéralement, crème en dessous. Barbe 
blanche. 
Thorax : Scutum et scutellum brun olive, à ligne médiane légè- 
rement plus foncée ; bords antérieurs, bandes dorsocentrales en 
avant de la suture et régions latérales grises ; poils dressés noirs, et 
poils appliqués crème jaunàtre, ternes sur le disque, noirs sur les 
lobes notopleuraux, et de petites touff es blanches en dessus et en 
arrière de la base de l’aile. Pleures gris pâle, i poils blancs, sauf 
un groupe de poils noirs vers le bord postérieur de la convexité 
mésopleurale. 
Pattes : Coxæ similairles aux pleures ; fémurs noirs, à revête- 
ment grisâtre et poils surtout blancs ; genoux et tibias brun jaunâ- 
tre, les aptérieurs plus sombres et  à poils entièrement noirs, les 
moyens et postérieurs fonqant seulenient à l’apex et à poils noirs 
et jaunes ; frange des tibias postérieurs noire ; tarses brun foncé 
8, noirâtre, à poils noirs. 
Ailes : Grisâtres, cellule costale non. obscurcie ; stigina brun ; 
n4ervuxes brun foncé ; R4 sans appendice. 
Abdomen  : Brun rouge5tre foncé à noirâtre, avec l’apex des ter- 
gites brun jaunâtre ; il n’y a pas de triangles médians visibles, mais 
une touffe de poils blancs sus le premier tergiSe, comme chez 
C .  bngnicourti, et des poils crème jaunâtre s’étendant parmi Ies 
poils noirs sur le disque dles tergites II à V ; bords latéraux plus 
pâles, it poils blancs à blanc cr6iiieux. Ventre brun foncé à poils 
noirs dans la zone médiane. brun jaunâtre avec des poils blanc 
cqémenx dans les zones latérales,; apex des sternites plus pâle, sauf 
le septième qui, est fond ,  à poils entièrement noirs. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Mont Mou, décembre, C .  P. 





Cydisfomyia (Cydisfoniyia) roubaudi Sp. R O U .  - 
T y p e  : Holotype femelle du bassin inférieur de la Tchamba, 700 m., 
février 1956, Girard, déposé au Muséum National d’Histoire Natu- 
relle k Paris. 
Matériel examiné : 9 femelles. 
Espèce robuste, noire, caractérisée par son fxont relativement 
large, ainsi, que les pattes et l’abdomen entièrement noir grisâtre, 
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FEMELLE. 
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Tète : Yeux rouges ou vert bronze selon l’incidence sur l’e vifrant, 
verts h reflets rouges lorsqu’ils sont desséchés ; nus. Front paral- 
Ihle, un peu plus large que chez lcs espèces yoisines (index : 3,5-4), 
brun, avec une zone chamois étroite au bord des yeux et en avant 
sur les côtés du callus, à poils brun sombre ; tubercule ocellaire 
plat, brun foncé luisant, avec une à trois petites ponctuations repré- 
sentant des ocelles rudimentaires ; callus noir, en forme de flhcoh, 
avec un prolongenient épais s’étiran 1 jusqu’au inilieii du froilt. 
Subcallus chamois clair, plus foncé au-dessus des antennes ; joues 
chamois crème, face plus grise, les deux revêtues de poils noirs 
courts trPs denses. Antennes : premier et secoiid articles brun foncé 
à duvet gris et poils noirs ; troisième brun foncé à la base, le reste 
de la plaque basale et le style noirs. Palpes gris à gris foncé, à poils 
noirs denses et courts. Barbe noire. 
Thorax  : Scutum et scutellum noirs, avec un revêtenien t grisâ- 
tre ; bandes dorsocentrales en avant de la suture et ailes latérales 
grises ; poils noirs, sauf une petite touffe blanche suprasquainale 
derrière la base de l’aile. Pleures grises ; poils entihreinent noirs, 
sauf des poils blanc grisâtre sur la convexité propleurale. 
Pattes : Coxa: similaires aux pleures, à poils noirs et quelques 
poils blanc grisâtre sur la paire antérieure, entièrement noirs sur 
les cox% moyennes et postérieures ; les autres articles noirs, avec 
un revêtement grisâtre sur les fémurs ; genoux bruns ; poils noirs. 
Ailes : Grises, cellule costale légkrenient obscurcie ; stigma brun ; 
nervures brun foncé ; R4 sans appendice. 
Abdomen : Noir h gris noirâtre dorsalenient et ventralement, à 
apex des sternites seul étroitement plus pâle ; poils entibrement 
noirs. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : forêt de Thi (Saint-Louis), 
février, Rageau ; rivière Tchamba, janvier-février, Girard. 
Cydistomyia (Cydistomyia) colasbelcouri, sp. nov. 
Type : Holotype femelle de La Foa, Nouvelle-Calédonie, 26 janvier 1956, 
J. Rageau, déposi? au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris. 
Matériel exaininé : 6 femelles. , 
Espèce caractéristique, :i subcallus, joues, face, scutum et Ínoi- 
tié supérieure des pleures ocre moutarde intense, contrastant avec 
les antennes ; palpes, pattes, la plus grande partime des ailes et l’ab- 
$Omen noirv. Longueur : 13 mm. Apparenté à C .  imitans Oldroyd, 
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de Nouvelle-Guinée, qui s’en sépare par son callus pâle, de forme 
différente, son subcallus brillant, le troisieme article antennaire 
orange et l’abdomen brun. 
FEMELLE. - 
Tête : Yeux bleu outremer intense sur le vivant ; nus. Front 
parallkle (index : 4,5), avec une zone ocre moutarde étroite sur les 
côtés et le vertex, niais occupé en grande partie par le callus bombé, * 
noir brillant, qui atteint presque le vertex ; une tache brillante h L 
c 
I cm J 
PIG. 14. - Cydisfomyiu colusbelcouri, sp. nov., femellc. 
8 
I’extréniit6 inférieure du triangle du vertex, inais pas de tubercule 
ocellaire net, ni d‘ocelles. Subcallus, joues et face ocre moutarde, 
les joues et la face avec des poils orange et quelques poils noirs. 
Antennes (fig. 9, D) noires ; premier et deuxième articles à poils 
noirs, base du premier et du troisihme un peu grisâtre. Palpes noirs, 
à poils noirs. Barbe orange intense. 
Thorax : Scutum et scutelluiii entièrement ocre moutarde, un 
peu plus pâle sur les lignes médiane et dorsocentrale, ainsi que les 
aires latérales, et un peu plus sombre dans les aires syblatérales en 
avant de la suture ; tégument sous-jacent noir brillant lorsque le 
.. 
c 
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rcvêtenient pileux épais est cnlevé ; poils entièrenient orange, avec 
une teinte brunâtre sur les lobes notopleuraux, Pleures ocre mou- 
tarde, A poils orange & orange brunâtre, sur l’aire située derrière le 
spiracle antérieur, presque toute la convexité mésopleurale et la 
convexité hypopleurale ; aire subalaire noire ; partie inférieure des 
pleures, & partir des lobes propleuraux vers l’arrière, brun fonc6, à 
poils noirs, sauf un groupe de poils orange juste en dessous de la 
suture sternopleurale. 
Pattes : Entihreiiieiit noires, i poils noirs. 
diles : Noires, avec des fenctres claires alloiigées dans les cellu- 
les sc et R1, h la base de la prenii6re cellule basale et eiitre les 
cellules basales ; la couleur soiiibre est nioins prononcée au centre 
de certaines cellules marginales et derrière Cu 1 ; l’apex et le bord 
postérieur sont gris ; nervures et stignia noirâtres ; R4 sans appen- 
dice. 
Abdoinen : Dos et  ventre noir brillant, & poils noirs ; il y a des 
traces d’apex plus pâles sur les sternites seulement. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Nouméa, février, Rageau ; La 
Foa, janvier, Rageau ; Kouniac, janvier, Rageau. 
Cydistomyia (Cydistomyia) diasi Sp. R O U .  I 
T y p e  : Holotype femelle d e  la rivière Tchamba, Nouvelle-Calédonie, 
1 0  janvier 1956, J. Rageau, déposé au Muséum National d”Histoire 
Naturelle h Paris, 
Espèce petite & moyenne, jaunâtre, à plaque basale du troisièine 
article antennaire orange, contrastant avec le style noirâtre ; tho- 
rax jaune moutarde ; pattes jaunes ; ailes claires, légèrement tein- 
tes de jaune antérieurement ; abdomen brun jaunâtre sans dessins 
plus pâles nets, niais avec une bande médiane de poils dorés juste 
ébauchée. Longueur : 11 inm. 
Se distingue de C .  lorentzi de Nouvelle-Guinée et des îles Salo- 
mon par sa couleur plus pâle, ses antennes différentes et une zone 
médiane de poils dorés sur les tergites abdominaux ; et de C .  sol, 
de Nouvelle-Guinée, espèce à laquelle elle semble plus étroitement 
apparentée, pai son front plus large, son callus différent et le troi- 
sième article antennaire distinct. 
FEMELLE. 
Têfe - :  Yeux (réhydratés) verts, sans bandes ; nus. Front paral- 
lèle (index : 3,5), chamois jaune vif, à poils noirs ; triangle du ver- 
tex -grisâtre, mais pas de tubercule ocellaire, ni d’ocelles visibles ; 
/ -  . ,  
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callus brun noirâtre brillant, piriforine, à prolongement s’effilant 
(assez semblable au callus de Zoreiztzi, inais plus large). Subcallus, 
joues et face jaune chamois vif, joues et face avec de courts poils 
jaunes, quelques poils noirs sur la face. Antenne : premier articlc 
jaune crème, ?i poils noirs ; second brun orange, à poils noirs ; pla- 
que basale du troisième okange, fonyn t  un peu sur la dent, style 
noirâtre. Palpes jaune moutarde, à poils noirs et jaunes. Barbe 
jaune. 
Thorax : Scutum et scutellum jaune moutarde, un peu grisâtre 
en avant et sur les bords ; poils noirs et jaunes sur le disque et les 
lobes notopleuraux, jaunes en dessus et en arrière de la base de 
l’aile. Pleures jaunes, avec une teinte crème ; poils jaunes. 
Pattes : Coxæ jaune clair, à poils jaunes ; fimurs antérieurs sur- 
tout jaunes, à poils jaunes, bruns à poils noirs dorsalement et api- 
calement ; fémurs moyens et postérieurs jaunes, à poils jaunes ; 
tibias antérieurs jaunes à la base, le reste brun, poils surtout noirs ; 
tibias moyens et postérieurs jaunes, à poils noirs dorsalement et 
jaunes ventralement ; franges des tibias postérieurs peu nettes. 
mêlées de noir et de jaune ; tarses jaunâtres à la base, fonpn t  
jusqu’au noir brungtre apicalement, à poils noirs dorsalement et 
quelques poils jaunes ventraleinent. 
Ailes : Faiblement grisâtres ; cellule costale et une vague plage 
le long de Rs brun jaunâtre ; stigma brun jaunâtre, saillant ; ner- 
vures brun jaunâtre à la base, fonpn t  distaleinent ; R4 sans appen- 
dice. 
, Abdomen  : Premier et deuxième tergites jaunes, troisième à 
septième surtout bruns, tous avec des bords apicaux jaune clair 
mal définis ; poils sur le disque noirs, sauf une zone médiane très 
nette de poils dorés s’étendant sur toute la longueur de l’abdomen ; 
sous certains éclairages, il paraît y avoir une bande médiane pres- 
que continue ; bords latéraux avec des poils dorés. Ventre jaune 
brunâtre, avec l’apex des sternites jaune crème ; poils surtout jau- 
nes latéralement, jaunes et noirs mélangés dans la zone médiane 
et surtout noirs sur le septibine sternite. 
Distribution : Nouvelle-Calédonie : Bourail, mars, Herrou ; Poya, 
avril, Herrou ; rivière Tcllamba, janvier, Girard. 
.. 
Cydistomyia lifuensis (Bigot) 
Tabaoizs lifuensis Bigpt, 1898, p. 689, mille, Lifou. Ues Loyauté ; Ricardo, 
Nous n’avons pas YLI cette espèce, inais Mi.. Oldroyd nous a infor- 
més que la basicosta du type est dépourvue de sétules! : c’est donc 
1914, p. 476. Type au Britisli Musedm (Natural History). 
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évideinnient un Cydistoinyia. I1 est possible que ce soit la même 
espèce que C. diasi décrit ci-dessus, inais elle est plus probhbleinenl 
voisine de C .  Zorentzi, sinon même identique. Les notes suivantes 
solit enipruntées aus  descriptions de Bigot et de Miss Ricasdo. 
MALE. 
Tête  : Yeux nus ; facettes supérieures nettement agrandies. 
Triangle frontal et face chamois. Premier et second arliclks anten- 
iiaires chamois (rougeâtres selon Ricardo), A poils noirs ; troisième 
manquant. Palpes chainois ou jaune rougeâtre A poils noirs. 
Thorcix : Scutum rougeâtre ou chainois rougeâtre, avec des indi- 
cations de bandes plus sombres ; scutellum marron rougeâtre. Pleu- 
res chamois. 
Pattes : RougeAires, plus foncées sur les tarses. 
d i l e s  : Presque hyalines, jaunes sur le bord antérieur ; stigma 
jaunâtre, allong6 ; nervuTes jaunes. 
Abdomen : Rougestre, p lus  foncé apicalement, sans bandes api- 
cales ou triangles médians sur les tergites ; poils noirs sur le dor- 
sum, jaunes sur les marges latérales, Ventre similaire au dos. 
Distribution : Iles Loyauté : Lifou. 
FIDJI 
Cinq espèces ont été signalées (Bezzi, 1928). I1 peut y en avoir 
plus, car bezzii (autrefois connu sous le noni de solomensis] sein- 
ble renfermer un complexe que notre matériel est insuffisant pour 
résoudre. 
CLÉ DES TABANIDW DE FIDJI 
1. Basicosta portant de petites soies ; espèce brune, i bandes nettes 
sur le scutum, des taches sombres peu marquées suk les ailes et 
des bandes, apicales jaune chamois, ainsi que des triangles mé- 
dians sur les tergites abdominaux . .Tabanus exprrlsrrs fijianus Ricardo 
- Basicosta sans petites soies ; antres caractères différents 
(Cydisfomyia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2 .  Subcallus et premier article antennaire renflés et brillants (sous- 
genre Parabolbodimyia) ; espèce brune de taille moyenne A grande, 
B tubercde  ocellaire bien ddveloppe et une bande sombre 
mediane mal delimitée revêtue de poils pâles sur les tergites 
abdominaux . , , . . . . . , , . . , , . , . , . . . . , , , * .  .+ .  C .  (P.)  ueifchi (Bezzi) 
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- Subcallus et premier article antennaire non renflé, tomen- 
teux (sous-genre Cydistomyia) ; petites espèc>s . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 
3 .  Espèce brune noirâtre, trapue, avec la base de l’aile brun foncé 
et des bandes apicales Ptroites, blanc grisâtre, sui- les tergites 
-,Espèces brunes OLI jaunâtres, gri.les, S i  ailes plus OLI moins 
enfumées anterieurement, mais sans zone brune faisant contraste 
iI l’extrême base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
abdominaux ........................... C. (C.) l imbatel la  (ßezzi) I I 
4 .  Espèce brune, i antennes, palpes et pattes brunes . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. (C.) paci f ica (Hic.) 
palpes et. pattes jaunes .................... C .  tC.) bezzii SII.  nov. 
i 
*- Espèce jaunâtre à orange OLI jaune brunâtre, iI antennes, 
t 
Genre Tabanus 
Tabanus expulsus fijianus Ricardo 
fabaiiris fijiuiius Ricardo, 1914, p. 478, femelle, Fidji ; Bezzi, 1928, p. 37. 
Type au British Afuseum (Natural History). Comme i io~is  l’avons 
indiqué plus haut, Miss Ricardo a reconnu les relations de parenté 
entre les formes d e  Fidji et des Nouvelles-Hébrides, inais non l’es- 
pèce de Walker. 
Matériel examiné : 1 7  femelles. 
Espèce de tai le inopenne, iliais robuste, brune ; scutuiii à ban- 
des ; ailes tachetées ; bandes apicales et triangles médians jaune 
chainois bien visibles sur les tergites abdominaux. Longueur : 13- 
15 iniii. Se distingue de la sous-espèce typique par la foriiie diffé- 
rente du callus (fig. 3, E), les palpes plus larges, les pattes antérieu- 
res surtout noires et les bandes scutales et dessins abdominaux 
plus saillants. 
FEMELLE. 4 
Tête : Yeux (réhydratés) bleu vert à reflets bruns en dessus ei 
deux bandes obliques brun pourpre bordées d’or ; ils paraissent 
glabres h un grossisseii~ent de 15 fois, iiiais des poils courts sont 
-\risibles à un grossisseinent de 3 5 .  Front convergent (index : 4,5-5), 
chamois brun, grisâtre à crème par places, h poils noirs courts ; pas 
de tubercule ocellaire, inais une tache grisâtre ave,c des petites 
dépressions irrégulières qui représentent peut-être des ocelles rudi- 




et partie supérieure des joues brun chamois ; par- 
s joues et face c r h c  grisâtre ; poils bruns sur la 
es joues, crème mê16 de m i r  sur les parties plus 
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pâles des joues et de la face. Antennes : premier article brun, avec 
un revêteinent ci.ènie et. des poils noirs ; d e u x i h e  brun jaunâtre, 
à poils noirs ; tkoisièine brun orange à la base, fonqnnt légèrement 
dans la région distale de la plaque basale et du style. Palpes crPine 
grisâtre, h poils noirs et quelques poils creine en dessous. Barbe 
crème. 
Thorax : Couleur fondamentale du scutum réduite A deux paires 
de bandes brun sombre ; des bandes plus pâles, grisâtre clair à cha- 
mois jaunâtre, la bande médiane divisée par une ligne brune étroite, 
nettement délimitée, qui s’élargit postérieurement, les bandes dorso- 
centrales larges et continues en arrière avec la coloration pâle de 
I”% suprasquamale ; aires latérales plus grisâtres ; lobes noto- 
pleuraux gris plds foncb. ; poils noirs et jaune crème sur le disque, 
noirs sur les lobes notopleuraux, jaune crème en dessus et en 
arrière de la base de l’aile. Scutellum largement brun foncé à la 
base et dans la région médiane, jaune chamois clnir latéralelnent ; 
poils noirs sur les parties brunes, or crème sur les régions plus 
pâles. Pleures gris clair, avec une faible teinte de chamois et avec 
des poils crème grisâtre. 
Pattes : Fémurs antérieurs noirs avec un revêtement grisâtre et 
des poils noirs et crème ; tiers basal des tibias jaune brunâtre, à 
poils noirs et jaune crème, le reste du tibia et les tarses noirs à 
poils noirs ; fémurs moyens jaune brunâtre clair, gris à la base ; 
fémurs postérieurs entièrement gris, les deux avec des poils crème 
jaunâtre ; tibias moyens et postérieurs jaune brunâtre clair, fon- 
Gant à l’extrémité distale, A poils noirs dorsaleinent et jaune crème 
ventralenient ; franges des tibias postérieurs mêlées de noir et de 
jaune crème ; tarses brun jaunâtre à la base, brun noirâtre plus 
distalement, h poils noirs. 
travers 
l’extrémité distale des cellules basales et le long de certaines des 
nervures longitudinales brun clair ; stigma jaunâtre ; des taches 
diffusles brun PIUS foncé à l’apex des cellules basales 1 et 2, A l’apex 
de la cellule discale, 8 la fourche de R4 + 5, et h l’extrémité de 
R2 + 3 et R4 ; nervures brunes, plus piiles en avant ; R4 épaissie 
à la courbure, parfois anguleuse, parfois avec un court appendice. 
Abdomen : Brun foncé à noirâtre ; premier tergite avec une zone 
second avec une bande basale étroite, jaune chamois et une large 
bande apicale jaune chamois intense, ainsi que le triangle médian 
et le bord latéral ; troisicme à cinquième similaires, mais sans 
bande pâle basale ; triangle médian du cinquième tergite petit ; 
* 
Ailes : Gris brunâtre, cellule costale et une ~7ague plage 
4 
* étroite jaune chamois sur la partie sublatérale du bord apical ; le 
sixième avec seulement une bande apicale jaune chamois ; septième 
entikrement sombre ; poils noirs sur les parties foncées, jaune 
orange intense sur les dessins plus pâles et envahissant légbrement 
I n  partie noire dans la région médiane du sixiPme tergite. Ventre 
jaune chamois vif, avec une teinte grisâtre sur le deuxième sternite 
et une large bande médiane noire un peu diffuse interroiiipue par 
les bords apicaux des sternites un peu clairs ; poils jaune orange, 
mêlés de noir, dans les zones médianes des sternites et entièrement 
noirs sur le septième. 
Distribution : Ile Taveuiii : lac Crater, mars, Lever. Ile Ovalau, 
avril-mai. Ile Viti-Levu : Ndakuivuna, février, Campbell ; Solo-i- 
Suva, août, Lewr ; Suva, d6cembre-j anvier, avril, Corney ; Nasinu, 
février, Lever, Lami, février, inai ; Vunidawa, mai, Phillips ; mon- 
tagnes, LautoBa, janvier, Greenwood ; highlands of Government 
Station, 9100 in., Corney (Ricardo, 1914). Signalé coiniiie poursui- 
vant les chevaux et le bétail le long d’une route à travers la forêt 
et la savane h roseaux, et coiiiiiie piquant l’homme en plein soleil ; 
également attiré par les pneus d’une voiture (Campbell). 
Genre Cydistomyia 
SOUS-GENRE Parabolbodimyla 
Cydistomyia (Parabolbodimyia) veitchi (Bezzi) 
Neobolbodimyiu veifchi Bezzi, 1928, p. 37, mâle, femelle, Cuvu, Fidji. 
Type au British Museuni (Natural History). Bezzi (1928) et Oldroyd 
(1949) doutent clue cette espècc soit correctement placée dans 
Neobolbodimyia. Comme nous l’avons indiqué plus haut, elle’ appar- 
tient B une ligne différente d’évolution. , 
Matériel examiné : 2 femelles. 
Espèce de taille moyenne à grande, A côtés-parallèles, A subcallus 
et premier article antennaire renflés, brun brillant ; scutum brun 
oliire ; pattes jaune brunâtre ; ailes grisâtres, brunes sur le bord 
antérieur ; abdoiiien brun, avec une vague bande médiane plus 
sombre revêtue de poils crème. Longueur : 13-16 mm. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux subtriangulaires de profil, vert foncé, avec une bande 
oblique pourpre (réhydratés) ; nus. Front divergent (index : 5,5-6), 
chamois, plus pâle au bord des yeux, h poils noirs courts ; triangle 
du vertex grisâtre ; tubercule ocellaire saillant, brun brillant, sans 
ocelles nets ; callus brun foncé, partie inférieure arrondie, nette- 
nient en relief, avec iin pi-olongement plus plat, s’effilant unifsr- 
inéinent jusqu’8 un petit tubercule ocellaire en dessous. Spbcallus 
saillant (fig. 2, C ; 15, A), brun foncé à brun brillant ; joues et face 
crème grisâtre, sauf une tache brune brillante sur les joues l&é- 
ralement par rapport au subcallus ; poils crème. Antennes relati- 
vement longues ; premier article renflé, brun foncé à brun brillant, 
à poils noirs ; troisième brun jaunâtre h la base, foncant assez 
réguli6reinent jusqu’au brun foncé sur l’anneau terminal du style. 
Palpes relativement courts, jaune chamois, à poils noirs et quel- 
ques poils pâles en dessous. Bwbe blcanc crème. 
Thorax : Scutum et scutellum brun olive, grisâtres en avant et 
latéralement, avec seuleinent de faibles traces de lignes dorsocen- 
trales en avant ; poils noirs et crème jaunâtre, ternes sur le dis- 
que, brun foncé SUI‘ les lobes notopleuvaux, crème jaunâtre au-des- 
sus et en arrière de la base de l’aile. Pleures grisâtres, plus pâles 
et  avec une teinte crhne en dessus ; poils blanc crème à crème jau- 
nâtre. 
Puffes : Cox= similaires aux pleures ; autyes articles jaune bm- 
nâtre clair, foncant un peu sus les féinurs antérieurs, les tibias et 
tous les tarses ; poils noirs et crème à jaune crème ; franges des 
tibias postérieurs peu visibles, surtout noires. 
Ailes : Grisâtres, cellule costale et pastie antérieure du secteur 
radial brunes ; nervures bmn jaunâtre à la base, plus sombres dis- 
talement ; R4 anguleuse, ordinairement avec un appendice. 
Abdomen : Brun vif ; apex et bords latéraux des tergites brun 
jaunâtre ; base du premier lergite grisâtr,e, spécialement dans la 
région médiane ; une bande médiane grisâtre sombre sur le second 
tergite et plus ou moins indiquée sur les tergites suivants ; poils 
noirs sur la plus grande partie du dorsum,. crème jaunâtre sur la 
partie médiane du bord apical du premier tergite et  une partie ou 
la totalité de la région médiane du second au cinquième, plus net- 
tement jaunâtre sur les bords latéraux et les angles latéraux api- 
caux des tergites. Ventre brun, apex des sternites pâle ; poils noirs 
dans la région médiane, crème jaunâtre sur les bords apicaux et 
sublatéralement. Les poils sur la partie supérieure des pleures sont 
plus jaunâtres que ceux en dessous eh tendent à se combiner avec 
les poils latéraux jaunâtres de l’abdomen pour donner un dessin 
rappelant l’aspect caractéristique de C .  ratcliflei. 
MALE (d‘après Bezzi, 1928). 
Bien représenté par Terzi sur la fig, 13, Q. 38, de la publicqtion, 
de Bezzi. Décrit comme agant les yeux avec des facettes supér,i_eur. 
res non nettement agrandies et un% bande verte à trayers le milieu, 
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de l’œil ; tubercule ocellaire bien développé ; palpes courts, ovales, 
rougeâtres, à poils noirs ; abdomen & dessins noirs sur les tergi- 
tes II A V et le revêtement de poils blanchâtres moins distinct que 
chez la femelle, sauf sur le second tergite. 
Distribution : Viti-Levu : Cuvu, janvier, Veitch. 
SOUS-GENRE Cydistomyia 
Cydistomyia (Cydistomyia) limbatella (Bezzi) 
Tabnzzzzs Ziznbatellrts Bezni, 1928, p. 36, femellc, Cuvu, Fidji. Type au 
British Museum (Natural History). 
Matériel examiné : 1 mâle, 4 femelles. 
Petite espèce noirfitre et trapue, à troisième article antennaire et 
palpes brun foncé ; pattes noires ; ailes gris brunâtre, 5 cellule cos- 
tale non obscurcie, mais les cellules à l’extrême base brunes ; abdo- 
men noir, A bandes apicales étroites, gris crème sur les tergites. 
Longueur : 11-13 min. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux (réhydratés) vert foncé, sans bandes, nus. Front très 
étroit (index : S), gris à brunâtre ; triangle du vertex gris ; pas de 
tubercule ocellaire defini, mais l’extrémité supérieure du callus est 
divisée pour embrasser une aire qui peut en représenter un ; cal- 
lus brun foncé à noirâtre, plus large et plus aplati en dessous, mais 
saillant pour former une arête proéminente qui occupe presque 
entièrement le front sur les trois quarts supérieurs de sa longueur. 
Subcallus, joues et face brun chamois terne, moitié supérieure des 
joues à poils noirs, partie inférieure et face à poils jaunâtres assez 
clairsemés. Antennes : premier et second articles brun vif, à poils 
noirs ’; t r o i s i h e  brun vif, plus pâle 5 la base. Palpes brun foncé A 
noirâlqs, à poils noirs et quelques poils jaunâtres en dessous. Barbe 
crème jaunâtre terne. 
Thorax : Scutum et scutelluin brun foncé à grisGtre, plus nette- 
ment grisâtres en avant et sur les cbtés, et brun plus cl:iir SUI’ les 
arêtes suprasquainales ; bandes dorsocentrales h peine indiquées ; 
poils noirs et jaunâtre terne sur le disque, jaunes et  bruns sur les 
lobes notopleuraux et jaune crème en dessus et en arrière de la 
base de l’aile. Pleures brun foncé à brun chamois, à poiIs jaune 
crème à jaune en dessous, et des poils jaunes plus vifs en dessus 
forinant une bande irrégulière s’étendant en arrière à partir des 




Pattes : Noires ; genoux. antérieurs et moyens bruns ; poils sur- 
tout noirs, mais quelques poils jaunâtres sur les fémurs. 
Ailes : Gris brunâtre, parfois avec une plage brunâtre étroite le 
long des nervures radiales, inais la cellule costale n’est pas rein- 
brunie ; cellules à la base, proxiinales par rapport à la nervure 
transverse huiiiérale brun foncé ; stigma et nervures brun foncé ; 
R4 anguleuse, parfois avec un appendice. 
Abdomen : Noir grisâtre, assez brillant, à apex étroit c r h e  gri- 
sâtre sur tous les tergites, plus ou iiioins étendu pour foriner des 
triangles médians tout jusle ébauchks sur le pi-eiiiier et le second ; 
poils jaunâtres ternes, peu nets sur le disque, inais formant des 
franges apicales latérales bien marquées sur les tergites et une zone 
bien définie sur les bords latéraux, continue avec la zone d’un 
jaune vif sur les pleures. Ventre noir grisâtre, bords apicaux des 
sternites très étroits et pâles ; poils crème {i crème jaunâtre, sauf 
des touffes jaunes plus vives sur les angles latéraux apicaux des 
sternites. 
Une femelle a les poils sur la partie inférieure des pleures sur- 
tout noirs, les €ranges latérales apicales des tergites blanchâtres, et 
de petites taches blanches médianes sur les sternites II A V. Les 
autres caractères concordent et il seinble s’agir seulement d‘une 
variation. 
MÂLE. 
Plus soinbre et plus poilu que la femelle. Yeux à facettes supé- 
rieures’ légèrement agrandies, niais non clairement différenciées des 
inférieures ; tubercule ocellaire 6troit e l  peu visible, mais attei- 
gnant presque le niveau des yeux. Palpes environ trois fois plus 
longs que larges, s’effilant jusqu’à une pointe arrondie, brun fond$, 
à poils noirs. Poils du disque du scutum et partie inférieure des 
pleures brun foncé à noir. Pattes entièrement revêtues de poils 
noirs. Poils de l’abdomen brun foncé, sauf des franges ,apicales 
pâles (crème au centre, jaunes sur les côtés) sur les tergites PI à VI. 
Distribution : Ile Viti-Levu : Cuvu, juin, Greenwood (Bezzi, 1928). 
Ile Kandavu : juin, Turbet. 
Cydisfomyia (Cydistomyia) paclfica (Ricardo) 
Tabanus pacificus Ricardo, 1917, p. 224, femelle, Suva, Fidji ; Bezzi, 
1928, p. 35. Type au British Museum (Natural History). 
Matériel examiné : 2 mâles, 3 femelles. 
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Espèce brune h brun foncé, se différenciant de C .  limbafella par : 
corps grêle ; callus à forme différente ; poils tous foncés sur les 
pleures ; aile cellule costale rembrunie, mais cellule claire à l’ex- 
trême base ; absence de poils jaunes sur les côtés des tergites abdo- 
minaux. Longueur : 11-12 min. 
FE MELLE. 
Tète : Yeux (réhydratés) noirâtres, avec l’indication d’une bande 
verte étroite, oblique (observée chez un mâle et une femelle, niais 
non chez les deux autres ; peut-être variable, coinnie chez l’espèce 
australienne C .  mrrsgrnz~ei) ;glabres. Front étroit (index : 7,5),. brun, 
5 poils noirs ; pas de tuhercule ocellaire ; callus brun à brun foncé, 
en forme de flacon, avec un long prolongement étroit assez saillant. 
Subcallus, joues et face chamois brunâtre ; joues h poils brun 
foncé, face presque glabre ; fossettes tentoriales grandes, profon- 
des et avec un bord luisant au inoins vers la ligne médiane. Anten- 
nes : premier article brun vif, avec un revêtement gri’sãtre, le se- 
cond un peu plus foncé, tous deux à poils noirs ; troisième brun, 
avec une teinte un peu jaunâtre A la base, légèrement plus foncé 
sur le style. Palpes grêles, bruns avec des poils brun foncé. Barbe 
brun foncé. 
Thorax : Scutum et scutellum uniformément bruns, lobes noto- 
pleuraux et arêtes suprasquainales un peu plus pâles ; poils bruns, 
sauf quelques poils creme en arrière et sur les côtés. Pleures. bau. 
n a ,  à poik entièrement bruns (chez u n  exemplaire avec des poils 
Grhine jaunâtre sur les convexités propleurales et la partie supé- 
rieure des convexités mlésopleuralw et Iiypopleurales) . 
Pattes : Brunes, plus foncées sur les tibias antérieurs et  posté- 
rieurs et sur tous les taases ; poils noiss. 
Ai2es : Brunâtre clair, plus nettement rembrunies dans la cellhle 
costale, l’aire radiale et B travers l’apex des cellules basales ; cell’ule 
à la base de l’aile claire ; stigma brun foncé ; ner~ures  brun foncé ; 
R4 anguleuse, avec ou sans appendice. 
Abdomen : Brun, apex des tergites plus pâle ; poils brun foncé, 
sauf des poils crème dans les franges apicales et sur les tri’angles 
médians, ainsi que les angles latéraux apicaux des tergites ; bords 
latéraux des tergites sans, les poils jaunes dispmés de facon plus 
diffuse q,ui caractérisent C .  limbatella. Ventre brun, à poils noirs ; 
apex des sternites étraitement pâle; avec un frange de poils crème. 
I 
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MÂLE. 
Peut présenter une coloration un peu plus claire que la femelle 
et être plus difficile à séparer de C .  bezzii. Yeux à facettes supé- 
rieures légèrement agrandies et  non différenciées des inférieures ; 
tubercule ocellaire non visible. Palpes relativement grêles, effilés, 
brun crème, à poils noirs. Partie supérieure des pleures à poils plus 
jaunâtres que d'habitude chez la femelle. 
'Distribution : Ile Taveuni : août, Simmonds. Ile Ovalau : mai, 
octobre, Simmonds. Ile Viti-Levu : Suva, juin, décembre, Bahr 
(Ricardo, 1917) ; Laini (sur des fleurs de Lantana),  Siinmonds ; 
Vunidawa, janvier, Phillips ; Nauson, mai, Veitch (Bezzi, 1928). 
Cydistomyia (Cydistomyia) bezzii Sp. nov. 
Tabanus solomensis Bezzi, 1925, p. 35, Fidji, nec Ricardo, 1915, Iles 
Salomon. 
T y p e  .- Holotype femelle de Rabi, Fidji, 30 décembre 1921, H. W. 
Simmonds, au ,British Museum (Natural History). 
Matériel examiné : 5 mâles, 4 femelles. 
Espèce jaune, assez grêle, avec seulement les tarses et la cellule 
costale de l'aile plus foncés. Probablement plus proche de C .  sol de 
NouvelIe-Guinée et de C .  diasi de Nouvelle-Calédonie que de C .  solo- 
mensis. Longueur : 11-12 min. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux (réhydratés) bruns, sans bandes ; nus. Front pres- 
que parallèle (index : 7), jaune chamois clair, à poils noirs courts ; 
triangle du vertex grisâtre, niais sans tubercule ocellaire net ; cal- 
lus brun clair, beaucoup plus Ctroit que le front à la base, av,ec un 
prolongement médian long, légèrement en relief. Subcallus jaune 
chamois clair ; joues et face crème clair, un peu jaunâtres en des- 
sus ; joues à poils bruns, face sans poils. Antennes jaunes, à arti- 
cles basaux plus pâles et à poils brun foncé ; le troisième beaucoup 
plus large que chez soloinensis (cf. fig. 15, D, et 4, D). Palpes crème 
jaunâtre, à poils brun foncé et d i n e .  Barbe crème. 
Thorax : Scutum et scutellum jaune chamois clair avec I'indica- 
tion de lignes médianes et dorsocentrales plus foncées ; poils crème 
à jaune crème, bruns sur les lobes notopleuraux. Pleures jaunâtres, 
à poils blanc crème, parfois plus jaunâtres sur les convexités méso- 
pleurales et  hypopleurales. 
ANN. DE PARASITOLOGIE, T. XXXIII, N O  5-6, 1958. 47 
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Pattes : Jaune clair, devenant brunes sur les tarses ; poils surtout 
crème à jaunâtres sur les segments basaux, bruns distalement. 
Ailes : Grisâtres, cellule costale et une faible plage dans la région 
radiale brun jaunâtre ; cellule à la base de l’aile non obscurcie ; 
stigma jaune brunâtre ; nervures jaunâtres A brunes ; R4 angu- 
leuse, ordinairement avec un appendice. 
Abdomen : Jaune clair à brunâtre, avec dles indications d’une 
bande médiane plus pâle chez certains exemplaires (cf. diasi) ; 
FIG. 15. - Diachlorini de Fidji, feinelles : A) Cydistomyia (Parabol- 
bodimyia) ueitchi (Bezzi) ; B) C. (C.) limbofella (Bezzi) ; C) C.  (C.) 
pacifica (Flic.) ; D) C .  (C.) bezzii, sp. nov. ; E) Cydisfomyia sp. indét. 
(front seulement). 
poils or terne, non différenciés en franges nettes apicalement ou 
en touffes latérales sur les tergites. Ventre crème, vaguement teinté 
de brun clair, en particulier distaleinent ; poils jaune crème sur les 
six premiers sternites, brun foncé sur le septième. 
MALE. 
Plus sombre et plus grêle que la femelle. Ressemble au mâle de 
pacifica, mais s’en distingue par : sa coloration jaune à chamois 
jaunâtre, y clompris les pattes ; palpes plus courts, jaunâtres, à 
poils jaune brunâtre ; poils entièrement pâles sur les pleures ; poils 
I foncés sur l’abdomen, limités au centre des tergites II et suivants. 
F 
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Distribution : Ile Venua-Levu : Savu-Savu, mai, Simmonds. Ile 
Rabi, près de Venua-Levu : décembre, Simmonds. Ile Ovalau : 
Levuka, mai, §immonds (Bezzi, 1928). Ile Viti-Levu : Vunidawa, 
janvier, Philipps ; Loloti, décembre, Greenwood ; Nauson, octobre, 
Veitch. Ile Ngau. 
I1 y a des variations considérables parmi les spécimens que nous 
avons vus. Une femelle a les pleures entièrement crème clair ; une 
autre a le corps entier jaune moutarde, et  des poils entièrement 
jaune vif à brunâtres, sur les palpes et les articles basaux de l’an- 
tenne. Un mâle a un scutum grisâtre, un autre est plus sombre ; 
ces variations se rapprochent de paci jka ; un mâle rappelle plus 
les femelles par sa structure générale et sa coloration, et se distin- 
gue des autres par ses yeux gros, à facettes supérieures nettement 
élargies et bien distinctes des facettes inférieures brunes plus fon- 
cées. La tête, cependant, a été recollée et il est possible qu’elle n’ait 
pas appartenu à ce spécimen. De longues séries seraient nécessaires 
pour établir s’il y a un complexe d’espèces éboitement apparentées 
dans ce groupe. 
Cydistomyia (Cydistomyia) Sp. 
Une seule femelle (Fidji, D’ B. G. Corney, 1905), sans autre ren- 
seignement, dans la collection du British Museum, peut représenter 
une espèce distincte, mais il lui manque le troisième article anten- 
naire et la plus grande partie de l’abdomen, de sorte qu’elle ne con- 
vient pas pour une description. Le front est plus large que chez 
bezzii (index : 5 3 )  ; il y a un tubercule ocellaire distinct ; le callus 
est plus foncé et de forme différente (fig. 15, E) ; le thorax est gris ; 
ailes claires ; pattes et base de l’abdomen jaune clair. I1 est- possible 
que ce soit une sous-espèce de C .  nana décrite plus haut des Ples 
Salomon. 
SAPOA 
Une seule espèce est connue. 
Genre Tabanus 
Tabanus samoensis Ferguson 
Tabanus samoeizsis Ferguson, 1927, p. 315, femelle, Samoa ; Ricardo, 
1929, p. 116. Type au British Museum (Natnral History). 
Matériel examiné : une femelle (paratype). 
Espèce de taille moyenne, brun foncé à noirâtre, à front étroit ; 
=;ntennes grêles ; pattes entièrement noirâtres et ailes brunes. Les 
I 
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pleures grises contrastent avec la couleur sombre du reste du corps. 
Longueur : 15 mm. 
FEMELLE. 
Tête : Yeux notés par Buxton comme uniformément vert sombre 
chez le vivant (Ricardo, 1929) ; nus. Front (fig. 3, F) étroit 
(index : 81, gris, avec quelques poils noirs en dessus ; triangle du 
vertex plus foncé, avec une pointe sombre saillante à son extrémité 
inférieure, représentant peut-$tre un tubercule ocellaire ; callus 
brun foncé brillant, se rétrkissant régulièrement vers le haut pour 
former un prolongement noirâtre. Subcallus crème clair à chamois 
jaunâtre ; joues jaunâtres dans la partie adjacente au subcallus, le 
reste crème grisAtre, à poils brun foncé ; face crème grisâtre, à 
poils blancs. Antennes : premier et second articles brun clair à 
crème, a poils noirs ; troisième brun orange basalement en dessous, 
le reste de la plaque basale plus foncé ; style brun foncé. Palpes 
chamois jaunâire clair à poils noirs. Barbe blanc grisâtre. 
Thorax : Scutum et scutellum olive brun, plus grisâtres antérieu- 
rement, avec des indications de lignes médianes et dorsocentrales 
grisâtres en avant de la suture ; bords latéraux gris ; poils noirs 
dressés et poils crème couchés, peu visibles sur le disque, noirs sur 
les lobes notopleuraux et crème en dessus et en arrière de la base 
de.l'aile. Pleures grises, à poils crème à blanc grisâtre. 
Pattes : Coxae similaires aux pleures ; articles suivants noir bru- 
nâtre à noirs, à genoux bruns ; poils entièrement noirs, franges des 
tibias postérieurs courtes, mais serrées. 
Ailes : Brunâtres, à teinte plus foncée dans la cellule costale, 
l'aire radiale et 8, travers l'apex des cellules basales ; centre des 
cellules plus pâle que les bords ; stigma brun ; nervures brun 
foncé ; R4 fortement incurvée, mais sans appendice. 
Abdomen : Brun foncé à noirâtre, les bords apicaux et les mar- 
ges latérales des tergites plus pâles ; poils brun foncé à noirs, avec 
une tache crème de chaque côté de la ligne inédiane sur le pre- 
mier tergite, des poils crème épars sur les bords apicaux des ter- 
gites suivants et entièrement crème sur les inarges latérales, surtout 
visibles aux angles latéraux apicaux des tergites. Ventre brun noi- 
râtre, plus pâle latéralement sur le premier et deuxième sternites, 
et à bords apicaux des sternites II à VI étroitement pâles ;' poils 
noirs dans la zone médiane des sternites, mêlés de noir et de crème 
sublatéralement, et crème sur la plupart des bords apicaux ; sep- 
tième à poils entièrement noirs. 
I 
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Distribution : Ile Upolo : RiIalololelei, ,650 in., novembre, Buxton 
et  Hopkins ; même localité, avril, mai (Ferguson, 1927). Ile Tutuila : 
Pago-Pago, Bryan (Ferguson, 1927). 
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